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ilb alio do gseíra  óATal hs 
lbi eoe n o ' gees éxftio pátA loa
te te  íáfiero « 1*8 IsOUíAs 
||^'’4 éibotedm!elitioi^iiO’ p^e- 




_ ]e f  bl»n is obra de í« 
„  '.dsl^AtS' e l i^u a l, 
Iblé «xeoilttat é t  prc^IenHr^ 
)!s »l mss de Kséro ds 
í̂ ^Os AléiKi^Bki al sBiprendee 
'dttbm ifiaa, a ultránza, 
Í€ÍR i 4lílradA ds !bs<»É8te4ob üái« 
g ^ r r a  A fator ¿o loé atlftd^. 
vde sdoptsr «es deoielós, ¿«bis 
ysAIemesis IsimeSidss máe 
pÉóA i M ^ l r  s i teáfioo i s  el 
y ásGi^ ab! flftic «bis bseitets 
ittle á Iba eáylól de Aiáéiii^, 
lo sosia prohfbidie tcidba Iba 
seoMks s  M  imestos e ii^  
koqáéeiide Isa Azoree y  Is ioelis
fase hsssmboltUsdó jfba pseztoa de Zis« k u j^ »  y Oitbadí; «fe ©i Csttegsfi, Ooa- ~ dfl !oa mIflbsoB matiiaos baav fttibsdo 
eos sicgnler ¿silo s Isa Ía»?zs8 asvaiea 
«lesBm&sf; es la babibj de Hsliholsipid y 
«at Im regibsei déi Ocfaso Olscis]!, 
donde kan dfaembsréido trópts para 
oposérfió a k  aeeióx slem sia en Easir; 
es Yiadlvcaiolr, dosde lea jeposeaer, 
^smHéssISsdca} aibabaza de deasknbftr* 
car. Y p»r últitap^ Ib marisa de la E«- 
te ite  ha asbgsTsde el sbaafíeolinieBto 
de Isa ^rspaa os Sa!Ójiíe», ha patraila- 
áb km si M«dÍt«iPi*bseo y k« «asgarsde, 
para Isa lirbpa» fÉtsriciiaaa) las yi«s de 
softeao a ios puscÍgs enaopooi del Atlás* 
tico.
- S a  iodo elAfto 8 0  bsa tenido los 
ánadoa mba qse Osa oosteatiedaS: el 
envío a loa alemssea do lia fnetziit na« 
vafea Éneas del ifesr del B lllito y del 
mar negror pero loa f«snlltdoa que 
puedan prdveslt de esta txpedisiós so 
serás íi^aea baataetéa para poder oos- 
ttarreafaÉ k i  ésermea vaslijas oosae* 
giíidáa por loa maHeea aliadla*
dtifados 4:E1 ojo aensador» y «La sueva plata».
, ' Coiiplétáráii e! progr^ssü !s db^éxlto «Gaboüiao y PelfoaUa» y la prec¿08i  p§«
ik u k  GQ dos partea «Do '̂^othy o loa llliificacloraji de blUatOi» y el oitroso de la........ ----  ........ .. -famosa «Roviatft Páíhé nüsi. 491») eos isteraaasté 8pktk¿!o\
Pi»efé«*emóiai.0<̂ 80s Ô iSi MeaEMé^epaiéii OMA
Nota: £3i Lbboaeatrtmode ioaepuodios 11 y 12 de la hernioia película 
extraño caso ;de Mary P sg a» /'  ̂ C .'
Avilo: S¡5 venden p¿t|íossiaa a 0‘5 eéstiisios el metro*
«SI
SALON NOVEDADES
Ei más confortable y alegaste teatro de de Mál#gs
Hoy Sábsidci 24 de Agoaío de 1918 
, Doa g ra n te  isedoaea a isa a Ím 9  y 1?2 y | l  h  ¿-'ocfcs 
Gr*» éxito dsü notable dneito líaíO'Etpafioí & vlz 
l » . 0 3
Grasdfoao éxito do los acróbatas excéatíkos,. psíodistr:f,.Jii.-igir?.
T H E  O M O X O  B ,m O X W E P ^ ‘3  ' 
Exikzo des aplaudido ventrílocuo
i « t « . o v e ; : x .
Con su* cétebres «MicrebiíJ Chico* y «Chsríoík» 
F^récioi.—Plateas, 5‘00; Biitaca, 1; Qeneca!, 0‘25«
.. Note: Hn b«ovo debut de la eékbrt ot&zonotista Emiik Ñ 
Foca y l;ok Montea,
3 /
■«a■8Sft»*euĈ4:if7Ss«3̂S«̂é̂'̂n̂ V4«»k.
perjuicios; las  repeteusicnes inevitas^ 
bies de lagrierira.
r Mas ¿cómo atreverse a esperar que 
eí Mktad6 -”|e l Eittdo .eSpañon—̂sírva 
¡ p^ra tales empefios vitalei? ¿Cómo dar* 
í le nuestra producción agiícola, miné* 
1 ra  y siderúrgica?
te  f¿ménil,exlsie la Oficina dé Noticias 
para los combatientes de tierra y de 
mar, , : / ;■
Esta Oficina,oportunaméntc subven­
cionada y vigilada por el Gobierno ita­
liano, está servida por un personal fe
it«l do Afslea, y. «a ana pala-
Ibodo método* an iv o i pasa 
efíssz la . eamptfta da ins 
«e, a enyo ña coasltufó éstfts 
maro y dispuso la gu«f ía sia 
ioypedeftudo lados lo* boreps, 
Ua fueren su pBballón y al 
leVaaeiu
do, aa al Mes que «ffuió 
los Baif^dia Uaidos i% 
apir, ^a Abril d« 1917, 
alammea destruyeron 
JtoaaladftSi lo que r«« 
fulo mes, ua Iras 
meaos, tleí tonelaje 
los aliáSsí. 
fk9 propoala prlb- 
oxl^^ción de los 
_ .8 Éiiücio# de Euro- 
ha csatéguLfe?
88 ua  atbfféío ffiUb-
teu^oae*:'»© han sido 
r qipo Í«« ©xpeú^ l̂e»®'* de bwt- 
ir, ffica «ropas y w«t«ría?, » lo* 
B laglalefEs y F¿fiiiSíÍíyi ll«gs* 
!gaa« ea caaatfi qu© k  üis^sa- 
ah*8 expedidores teaía» qua 
^  d« us*8 tres mil müha 
600 klléisiBtaro»), y teda slís 
_-RO ;8ia ®i que ios ímbsil&clix 
nos üahlaa vaatdu psspnndo 
»p«k« durante varios Mease, 
up canttn úa la dcsímeolda
La previa censura
de
r . No tenemos nada <̂ué decir de la corree*
’ dión con que se ejerce la censará en este 
Gobierno cviit Tanto el Gobernador como 
el oficial primero, señor Escobar, encar- 
^^iaio d i  M á.n^kctjt dado, hasta ahorai 
para nosotos, el menor motivo de queja.
Pero la censura, aun ejercida correcta- 
inente, implica qae al lector no se le pueda 
servir en el periódico, respecto á los asun' 
tos objeto de ella, más que aquello que 
él Censor quiera. Y como es jo habría de 
suceder con nuestros artícuíos y comenta­
rios acerca de la cuestión internacional y  
la actitud del Gobierno i preferimos dejar 
éstos para mejor ocasión; para cuando 
esos trabajos estén libres de la  eventutili-  ̂
dad de no llegar íntegros a nuestrcé lec> f 
‘ lores. I
Por lo pronto, la censura ha puesto a i 
raya a jos periódicosgermánb^iós que es*■ i  
jaban desbocados y  necesitaban un acial |  
 ̂ f o  malo es que todos tengamos que sufrir } 
: las éonsécuencias de esas campañas anti |
Uña de iás áoS ES|k&ña* de . La otra 
cierra les puños cob gesto álbb^kza
La prlmerá está en lab playas canta* 
bnCas, Regatea, pasea en bbtdr p «si­
decar», va a los toros/jnega eu l^* Ca­
sinos privilegiados, se reúne en* ban­
quetes, batiés, y conciertos, leé las in- 
formaúionés sobre el misterio de  ̂Bel­
mente, chismorrea, se interesa por l is  
peloteras artísticas de ánselmi y Geno­
veva Víx...
La segunda no come, snda, rabia, se 
declara en hue'ga, se amotina, recibe 
palos, tiros y sablazos, protesta viendo 
cómo le roban el pan. cómo le aumen­
tan los álquílerés, contó ia encarecen 
las patitas, y el arroz, y el azúcar, y 
el carbón, y el vestido, y se estremece 
pensando en su porvenir próx hio.
Ambas EspáñaS estarán frente a 
frente cuando llegue el invierno La ex 
plotadora, la jrergúlstá, la risueña, ha­
brá vuelto délas pliyas sórdidas. La 
exp'otada, ,1a desesperada, la qüs ma|- 
dice y llora, saldrá de sus tugurios, 
echada por el frío y el hambre, y don 
Juan Ventosa y Cñívet, representante 
de aquélla, continuará mostrándose 
optimista, y cuando los sucesos le en­
vuelvan, recurrirá a su coiega el mi­
nistro de la Gobernación* 
i El cual recurrhá a su vez...
F abian V idal.
Madrid.
Ju n lad e  ecnsfruécfón dé la Casjg de 
Correo*, para piroctder al sxlmen y 
aprobabida de Jáe líquidacioiíea de 
obra* readzadás.
E l S in c i ic a to
menino numeroso y deligeñtísimo,per* I Conso «sha fifeao, d  Lunes 26 
fcctament® organizado y  diHgido. " |  reuPlrá en el Gobtérao civil, él Siadícs- 
La Oficina italiana de Noticias es |  6o provindd harioéró. 
una de las mejores de las naciones be |  Loa fabricante* y moliaero* sindicá- 
liger^tes. , . , ^  iii sportwá» ®n e*« rstifiióa i©a datos
Iniciativa feflácnitía -i queiígnen para conoclmlenio dit Sin* 
surgió el Comité Nacional para las co- I l íc ito :
f L® ^ Trabaja normal mecido de moL
H ü É ad fe
5 ' 2 .® DíiCkríiCíóael ju íl3 lá  ” dé mis 
exietendas de trigo y h«rlua*, con sus 
el rendimieáíó y préCioB
lonías beligerantes.
También por iaictativA femenina 
surgió el Comité Nacional paj-a lai? co­
lonias de Prófugos, que Ha dlsíribuiáo 
por toda Italia y ha alojado, vestido y , 
ocúpado un gran número de prófugos ¿ bíásei, 8«gÚ3 
del Trentino y deí Véneto. |
Teatro Vital'
D o n d é  s G  @ o m @
s patrióticas de la prensa teutonizada.
C R d H I C A
j Optimisios
Complctamen'té ábsurdosj^  ̂ sí; señor.
dsi6o tamblóa qns i&« I L)on Juan
se han tno*' 
f^raanáMauln. L«s. ftllfid«i)í8 
prccaniefc^os «fiessisliSEaa 
sn*. 3*»vfq»i fidtívado 
IÚ3L. y Lam dwiiQnvn îito h  xú- 
.posibk, D«*do é. pnsi6o 
(tiftK han dnmentftdo 6odoa
j, prptqpolóm d® qne pedia* .| 
lila eieaáo otro* nuevo*. Se *
;,̂ e8  ̂trapeporks amasioa 
IA; Ofgpntzsde connBveyes pasa, 
y por atedio del
-i «n ^ r  ha insentinsaa©' 
„ -kn íes rutas y •&!» salida 
'é')b* pderéór.
lid on aa dis- 




tdick*^ sufridas por ios ecnvo 
Icenos hsa sido insignificante* 
remo 4 e que han sido ova- 
de ima^snüédms pot 
ipbrtado. Al mismo Uempo, 
JJaidos y la Oran Brat&fta 
ttuevoa aratiBÍes y fo- 
ifa'íxiiteate*, consfegnlén- 
y otro* eca aetividád 
t̂ ha pqiildD declc bic Srio 
pd^<i(si:0 Ú9 Jnaio del 
ki^'^iiionékuésíonoii aavaUa 
JtÉsAxspden meüsaelipoBte 
a ios bftüco* hun- 
m  cambia radical
.51T  »Hene5»i*
tro dé Hacieáda, comisarió Sé Abááte* 
cimléatos y segundo de don Francisco 
de Asís Cambó, ba résúltadó ser utía 
especialidad en el autobombó inmoti­
vado. Va en las sufridas Columnas de 
los periódicos de Madrid y Barcelona, 
ya en las üotaf cñciósáá Cóís 4 úe Inun­
da las redacciones a diario, cúeñta y 
no acaba de sus proezas, fáZafiás y 
éxitos Innumerables.
En *u opinión todo está solucionado 
o en camino de ello. S ibra o sobrará 
carbón, trigo, harina, etc. Sobran o so­
brarán vagón©® y locomotoras. La vi­
da es y keguir^ siendo fácil y agrada­
ble. Las gentes se quejan de vicio.,, _ 
Don Luí? de Hoyos Saic z, una emi­
nencia de la ciencia agionómica espa­
dóla, ha escrito que con un pocé de 
cuidado tendríamos trigo suficiente y no serla necesario imbórtár d é la  Ar­
gentina ni un kítógramo de céreas.
Lo que el íiustre don Luís ha dicho 
desde las columnas dé un gran rotati­
vo era sospechado por los españoles 
iníeUgentcs.
Hay tfigo. Hay aceite. Hay arroz- 
H a y  patatas. Hay azúcar^' Perú todos 
esos artícúlok éStáti pot<Íss nube^.
: Bu f  lana cosecha triguera, el pan 
046 Í7B I aumenta de precio enermemente. ¿Por 
I  qué? Porque el agricultor entrega el
I Si en toda España sé ay úna, por fal*
I ta de artículos a|imentieios y por la I enorme carestía dé éste s, Téáse cómo 
I se come en San Sebastián.
I El día 15. en ci hotel Cristina, se slr- 
I vieron 15:400 almuerzos, 375 comidas 
I y 1 OÓO tes. En el mo«te Igueido, 315 
i  almusrzps y 166 comidas. En ci resrau- 
I  ran t La tJrbaña 810 almuerzos y 723 
comidas, En suma, en estos tres solos 
< establecimientos se despacharon 16.575 
. aJmuprzory 1,204!comidas, en un solo 
I día; y así suponemos que seguirá suce- 
I  dlcndoB
I  ; Lo euai quiere decir: o qae allí todo! 
I está abundante y  baratísimo, o que allí 
cprpén los que. impiden que se coma i 




í  494,973 
1 '272r548 
I 142,815
I  5raB ¿áÍ usurero^ al acaparador y al i rabricant® de k*fiuus. El fruto de núes-
midores, deséspéí‘54óf/ sabsn qué 
hacer.
Si bien én tiempos de paz la mujer 
italiana éra apreciada .por su gran ap^ 
titiid para el trabajo, sin embárgo, de 
muchos y especialmente de los rudos 
y peligrosos, estaba «léjáda, conáó Sti- 
cede hor lót demás también a sú  her 
mana eSpáñbiay por los hombres que 
por galanterilt y  Amor a las madrés. a 
las esposás y a la* bermaúás preferi­
rían ir ellos a ganar el dinero neceisál- 
rlo para el sustento de las familias tra- 
hgiandn en laq qfcíniMt y bn llás f^tíri? 
cas, es las labores del campo 7 ®n Ips 
fátlgOSOs óñdos de las ciudades, énfer- 
mando en las cerradas estaiieias por 
la viciada atmósfera de los diversos 
talléres;
dalantéria y amor que la guerra ha 
jrotó̂  .phpsto que hoy las muicres itallá 
aás sliSÜtuyeü p los hombres qno in 
chañ, en todos los trabajos y en todos 
ios mehésíeres.
Ante todo, las mujeres italianas son 
lás eférmeráS y las que consuelan a 
íoS soldados, y frecneh.tqm®inte se i
Háy, además, el esfuerzo de la mano 
de obra, que és monumento imperece­
dero de la fuerza de la voluntad y de la 
abnegación,pucstápor la mujer ita ­
liana al servicio de la patria.
En 1916 las mujeres que trabajaban 
en las inaustrlas de guerra era un po­
co más de lOO.COQ, ahora son cerca de 
300.000;
Ei personal femenino empleado en 
la fabricación de cañones está consti­
tuido por el 80 por 100 del total desti 
nado a esta tarea
En 1916 y 1917, a causa de las fre­
cuentes» llamadas a las armas, só o 
quedaron en los campos, viejos, niños 
y mujeres. Fueron las mujeres las que, 
ayudadas por algún anciano y por a l­
gún niño, se encorvaron sobre ios sur­
cos, realizando los más duros trabajos. 
Ds esta manera Italia pudo recoger 
enteras las nuevas cosechas.
En los servicios públicos trabajan 
las mujeres desda el principio de la 
guer ra; mujeres son las que desde en­
tonces sustituyen a ios hombres en los 
tranvías, en las limpiezas dé las calles, 
en el reparto de telegramas y cartas, 
etc. Por diSpqMcíóa del mihiátedo dé 
tá Gaerrá déséhspeñan las mujeres to­
dos los servicios de escritura a máqui­
na, a mano, contaduría, teléfonos, em­
balaje, aliña cenes de vestuarios, equi­
pamiento. etc.
También en la zona da guerra legio 
hes de mojarás prestan servicios, qui­
tando la^íeve en ios transportes de las 
montañas; en los tinglados, elaboran­
do las alambradas de las trincheras y 
de sus cólhun’taciones, siendo dignas 
de especial mención entre todas las 
mujeres alpinas, que bajo el fuego de 
la artiUería llevan víveres a los sóida • 
des aUdnos italianos, subiendo a las 
mas altas cimas, en plano invierno.
Es esta la mujer italiana, creada por 
la guerra de defensa y de liberación, 
coít uná alta conciencia de sí misma y 
áo del feminismo artihcloso, sl- 
U(| dé 1 a¿ ipá5 sublimes {émihíbridad.
T  ^ d ^ ^  eátos u ap g n |É ^
trilw ^;'< í^^ávíf.de ferv<w‘’quWM]í¿u- 
je r 'Íté tp .Í^^ .Íi|dó  y da .aTÓ'pif®'«b 
guejrt:ái;JtÍyvol^^^^ mas alto y
divinó, qué éS c! de fá  máteMdIádi La |  
mujer italiana éá la más fechada do laa 1  
madres y aquplla que más hijos ha’dé- ^  
dO'» la patria*- _ ..
Por t o ^  esto, el fundamento de la 
grandeza dé Italia son sus mujeres 
madresféspósase hijas.
P .D .M ,
3.  ̂ Oantidade* d i trigó que tuvie­
ra» peBdieutes da reetbif, pricIdÉ é»ti- 
puladól f  fecha de e n tr il*  déÍ** mer- 
cincUs.
4. ® Forma qae crean más co»vé- 
níepte para pigo y ffeoepcióft dal 
tilgo.
5. ® de doade sa surten de 
trigo aormaimevte..
Como está dispuesto por la Cómisa- 
rid genéra! da AbastecimísBios que to­
do* ¿os molinero* formen parle del Sin­
dicato provincia}, se advierte a aquellos 
que xo hubieran eonenrrido a la reu­
nida del día 19 da! aésuti, que puédéB 
solicitar de dicho Sindicato, sti inc'»ur 
si5n en el mismo.
Co 30 todf Via do §e h t*  coBStítuído 
iae oficlflas del repetido Sindicato af ía 
de! Comité s^jeeativo qué entenderá en 
lee compras, ios interetaéos pueden re­
mitir la correspóndase!* al presidosíe 
dcl Sindioaío de f ̂ ^briceutes dé hiurLas 
ei! éi Qjibferi^o civil.
cpg¡reí«
y  vc’dfvii ^ Rakmési 
Faas Btt hoj Siiy^úo.
A fej t«nevíí y £liSr¿o íñ '^odis, 
.eljügueí® cómico en do.; gicto'i ■ L-ü- 
Isdo
El
4  ISñ diez ^ tr̂ iíí fuseíén dc-
Bk; la zsrzuÉla m
y !á .zárzuék eh ug tHUí&dir., 
ik h m ¡m 9  y  Xáfug^iSKC^s
• Precios; oudfrfuscívñü: I h i t » ,  
2GÓ; Oenerii» G‘3 X 
Nota,^Le* funcionas esapíz^^ái á 
la hora aBundada,"para qa» ti t&pit- 
tásulo pueda terminar t€Mprí«gt>. -
 ̂Sé álqniía nua eoohera ooh agua da To 
rteinoliuos ^  sitió eéntríoo.
Bq esta Ádmmistraoión iuformairáti
do es iRsufíciente y no llega ei »ga& -¿áí- 
flcío.
mimssissmiawî meî
V i d i  r ^ u b l l c a n a
Ceiib’4) lastructlvñ Obrero Republicano 
 ̂ Federal del 7.® j  5J*.distritps ,
ípor ia preééúte sé f e  parfidpa a 
Jo | cípóaóqnos, socios de este Centro, 
qué í̂ í̂ Dómlri'^ó'2ñ,á;lais nueve ,y mé- 
diá dclánóché, sé cerebrérá a^m blea 
general de segunda cónyocátoiría. .
Se les ruega a tódós puntual asistan:
cía.
Et If^retáHó í*'̂ , Besitierio (áceres.
A
ol i V »
sni6
«obre mi f e p e to w -
enar­
ca «
„ná® ja mi 
É t í r i i 'to í





Don Juan Ventosa fijó, de ncuefdo 
con las Cámaras, una tasa. ¿Quién es 
el que compra y vende atenléndqáe a 
élU? Nadie. ;
La incapacidad gubernamentáj se 
ha revelado nuevamente en esté hecho 
bochornosQ.y sintomático. La *PO‘ 
día favorecier a los de abajo. Perjudi­
caba segarattiente a los de arribad Ha 
bastado eso para que no se cumpla, ^ 
don Juan Ventosa f  Calvct se frota las 
manos con júbí p.
Está en el secreto, como su cosapa* 
dreC í .
tan sei
Maturalments, son también las mu 
jerés iáS que éa lai f  sjaciofies por 4©^. 
dé pasan las tropas diriplih Ips Púes 
tos de fpcorro. cfonde, Junto al café con 
leche y otros alimentos, dan a los aol 
dadóS el confortamiento dé sus ^ónrl- 
sás que es incítacióá para ios que vaá 
y eb p ára lo s  qué vúelvéií ^ f r e n t e ;
En el Gobier no civil
I lo t a  o fló flo sa
Por ucup^clono* perentoria*, ei se- 
ñ r San* Baíg«# no pudtnicibir zyer 
tiirdo a Igó periodista*, y dejó uxa not* 
oficiosa en la que se los
" ^ los agíale* de Seguridad yis^ire
Cuando los soldados reciben en lá¿ 
trinchéráÍTÓs páijúétéS áéTegalós, son 
las mujeres las qqe los han confeepio
£ TigUaipickí se hsn distribuido ejem-
hueva tiarifs da csrru^i** 
0 alquiler, para qu* qqlden d® m
Cpmhó.
V áln émbájTgp,
¡fedl. y iá p ^ d a  uno dé ^qumlós im|e- 
tLTO ]^ y  una, ofrenda V > im votp dele. 
En Noviembre de 10 14  se Gons,Htuyó
en Milái
séría séncilló si cóntáramps co.r̂  
confianza del P f “
las cosechó*
;bló. Incáútacfóú 
aS próduccjoáe^ cár- 
boniSras y sideiúrgicas, eálcúlo hon­
rado de costos verdad. Concesión^de 
U« porcentaje de ganancia Distribu­
ción al pi^blipoiAí»dM»®»t?ÍSSpÍ _
-  &1 «  «• A silw btía p ?» ,l.^ » ;M E rJ
Opmijé Ñacténál Fémeni • 
d P p ré fe irá r  a las mujeres 
vá'MiSi'páYá eí trabajo en ca$0 de des- 
hmraíizadón. Esté GdtmM fóhjido 
despqés con el QomÍt| feaisií
teñóla éivil, preparó pró ifaiiliile  y 
por toda Italia él terreno pkrá éU des-» 
arrollo del grandioso pfógráihá que 
al estallar la guérrá y én los años si­
guientes debía con tanto éxito ser 
puesto en práctica.
En Eojopia, por obra exclusivamen-
L
e:*aqta Qb9fru*aGiti
. D i aííuepló oót l ó ' í a  
Alcstdp, *é ha dUpueetQ la fijácíóx de 
ejeinpíarfs en lo* h o fe fe  fondas y 
otro* puntos, füra conobihiMnló d* los 
íar*ateroSé
Sido elmde* páú  Ü Llibélí qi 
ditei^or de f e  I  iá |e |ife ó  d i
la HÉfóeíéc|iícá d á  Chorro, señoe 
B^jnm aa, afla  de tratar la forma da 
X0£:maifz4r ei servido eléctrico de lüi 
cocha* que van a ioa estsblecimientei 
baíha&rlos.
£n dicho di* Si reunirá « las doce la
Lm ftesión «fe ay e r
. :.:PF éi^slca'de aroídéatál,
KOñiéfo R^gtó, se reutiió ay'^r la Oorpors. 
cfón Mtinklpai para cétebrar sesión de según 
da convocatoria.
Lo» que asisten
Ooneurrleron a cabildo los sOlióréá coÉcé- 
jaies sfgveienites:
BSspeU! Rfigglo, Blanca Oordero, del Río 
Jiwíóaez, Pérez Texélra, Piñero Cuadrado, 
Fiso'Eulzi; BaztJa EinojOsá, Oj^or^a Salme­
rón; ll*flanés Morillo, Mb lna Uiútell, Gano 
O«ibello, Baeza, fedtnai Hidalgo Eipílldora, 
Sí gaterva SpottornOir Itigoyen, Oimed^ Pé- 
rez, Jiménez Platero, Loring Crook?, Pedas 
R nlrígaez, Cáfcer Trigueros, García Almcn- 
4rÓ,-.Bowzáiffié'Mátfta, Q.irtfá'0iBbf 
te Molina, Pdonlo Rivas y Vlana O&rdénrá*.
U s í a  •
E( secretarlo, señdf Má^tos, lee ei seta de 
^»|*?óíi «ntarfor que es aprobMa pov »8bn!>
' A s u n t a  d e . q l i a i s  \
P d »  a (n CoBtlsIón Juridlca d  escrito del 
jefe d«rl Silfgpcdfdo do Agoas, referente a toa 
mefrór de to dé Tós^ítóoilíroí, itaMédoi de
‘ É Íe ^ s í |« a ^ c o ^ j» I  señor Geno Cabello, 
pera ia torofadóndei preítúplüésto carcé’ié'to.
Qjeda enterado ol Cabildo da un of tolo dé 
dp^n M*thde^^Ollzólez, vláda de Qarcfa Gor- 
pás., dando grades por acuerdo de pésame.
Se remlfe alABoietln Oficial» pera su In- 
serddn, la nota dé Obras públicas de la últi­
ma semana. ^
Se atíuéfda, de éoíiiofiísítfad cón Ip indica­
do en él oficio del director de la Eicuela de 
Artas y ©ficto, refaílvdré li rc'aí ord^h ck- 
euiar del ministerio de Instrucción 
publicada en ia «Gaceta dé Médtids» corres. 
poUaIente.&l l&del actual,
Lo que halilu Gobpo lu m esa
Eiseáor Sareh Cabrera dfee que es fir- 
sî ióíte de una délas modosesqúefiguran m- 
bre ia mesa, reiaclonsdas con persoEttl, más 
como la iyacrlta por el señor Garda M& rales 
y qué aparece en la orden d .f  día, seftaleda 
cea el número 0* sobre aumento en sus hsbe 
res y joréaiea a todo* los que dependen del 
Mtinlciplo abarca mejor e) fin'deseado, ea- 
ilende que debe discutirse ea primer t ta ln o  
esto moción.
El señor Mspeili manifléala que la indicada 
moción no estobi eyer Incluida entre los 
asuntos de to orden del día, añadiendo que 
i l  ropasarJoa hoy, tampoco ísi ha encontraao.
SjücUa que se deje sobre fa mesa hastn c) 
cabildo próximo, y lo mismo xe baga cr*;» tas 
otras por referirse a tdéntícQ tsanto. "
®^h*era se touestr» con- 
f í í i ? ? ? "  que 38 ponga éá primar
(«^tno l i  iso^^on del señor García Morales.
Bf.&érda esí
Se lee uno firtnado pór el presidente y se  ̂
eretstfo 4o toa Snduitrfaiet panadero*. Inte- 
résando que en'razón a la carestía de tos ha. 
riñas, se les astorice a exoender Iss slbsrdl- 
IIqs k1 precio de diez céntimas plezar, entran­
do siete en cada kilogramo de pan de esta 
clase.
E.I sqñor Oluedo desei que dicho escrito 
quedé sobre la méta, accediándoae a ello. 
Agua
Es leída nna coiñuí<fc^xíón de! Gobernador 
mlíitor, trnsladando oficio del coronel del re<
«mle^o de Barbón, en ei Que participa !a Ub de aguá qué sé nota en el Cua tel dé la Trinidad pera íes necesidades del servicio 
Ei señor Pino dice qne el motor alii Instala*
señor Vfaua Oárdenar, atealéndosí e ic» 
féformeá técnicos Sumifdstr^d ;s p-oí ®r 
qtsiíeclo municipal, expresa qsís él Vióicr 
funciona día y ñocha, y catando sa interrum 
pe la corriente de la fábrica afernsua d . s'ec 
trfcidad nalíe se cuida de cerrar ia Jtovs ds 
dicho motor; que empieza a andar da 
una vez^re8nuda|a ejsi corrf'&r,íe.
Sé Btéérdé qitoel ó^unto páse con carácter
■ dé urgénctá al árquitecto e Ingeniero líídus- 
trlal
EB c a r b ó n
El señor García. Morales sa Qcura da í?, 
icuéétíófl. dei- pescado, díct'SR’lQ (jíi'i toa De?'-' 
q..oros de. la cosía dfcl-Gáéí'ábrjco piícdesi 
adquirir carbón él prieto ds
Agrega qusí ejj esíD provSnck s la. 
.Óosíríales píiisqueros-de i« costa, peq-n-fioi 
éhsu mayoíto, íes cuesto ííí coír.bast'b.e s§ 
precio* ei<3vad|.5.lrao», y propone q^s »d í»íe. 
rere úel Gqblemo, gestión qus deban í-poyar 
tos séüiiíttores y diputados por ?a
Cánara de Comsrplo y oírss entid- d a. qp<?
Sí? conceda carbón a! orseto de tara á k * d . 
tados pesqueros. Acordado.
L a m e n i s r n S ó ^
A propuesto dei s? ñor García A!i5,e%̂ riro, $h 
acuerda lamentor el accidente B.u?oasovtií8n.i 
(to.qué sido vfctlír,» el ¡útofstra' ¿é )[ííS1’:75̂ c. 
clón Fúblics don Santlr ga Alba.
S«í1¡eltuilM s Q «atfííi9a«inóm
Los primeros son despíachados ea Iñ for 
toa de costumbre.
Se concede úii éhbs de íícowciá óor ciif er - 
Ko a don Alfonéo GOíiiálaz Hida’go.
Las instancia» que srscriba» dea José Vá­
rela Ruiz, don Antonto Lópsz Lópííé y do» 
Sísivsdor Márquez, reladodadoa cor̂  ít& 
aguas ds San Telmo, son eney-udas í o : il  
señor .qárcer .Tríga.óroá, qtífeíi uraienó,; qise
fa‘ pteáldsnci^ócctore urgente ei asunío.
El s'ciBor, MápéliS dívŜ gjte de este erkr rto,
■ diciendo quélR uígenefa podriá Jüsr par.  ̂ io .̂ 
ínieresa-'^oa,. sstínca paréto Coypoiacto»..
éúééi asunta |?ai$e a estuítto 
ía Oomiolóii, vlHlétídíi eS Informe ík da- 
hHd;ó:.próxTmo.
E: señor García Híacjosa p’.opüh-a ¿O5 
someta también a la Jurídica y sq rsíiSí'íî  iVt-*, 
pasando a ambas comísi-jues reunldes.
/■.©alo» ís.fGíriÍBe»''dé comisiones fué objeto 
de breve debate el tedscí&db por la Oi Ar bWrjüS sasíi.tusS<?c,s en de to A*?-»
dación dn dependientes de Gom«rdo, píafe»  ̂
do * 8  íe ejícei^iúe daHuspuest© rtobre cas!, 
tea'» y dreáiós eja Tfccre©.
Éhí el Informe se deniega ia petición.
' Ei' sfiílor Oíiaado dice que en este asunto 
la Ootoisíón, siaMr é! dsciáüjesi, *8 ha bŝ - 
sedo en el Informe del jefa del NegorJárfo 
COrisapóndisníe. ^
LjBsmia cqmukfcatión da! secr■ílerio da í» 
mehdoéadééli^clacióiij consigasuóó que 
trata de una SGcSedad obrera.
Propone que esa coitiunlcaclón sé una él 
expe$^ente y que el asunto pase da nuevo a to CoÊiIstoa 4e arbUrtos.
El señor MflpeHl expresé que ¿cc^^de, con 
glasto SI io tnaicado por el señor OlKíedOs, 
por que siempre ©a mejor estudiar íes cues ' 
tíonqs con calma, que no resolverla» atrope- 
irádefeéijtfe. , ■
Lá sí&l?dtiirl de la Asfoctodón de ú^pm" 
dienfés de Comer cío, organismo formado p<^ 
obreros Intelectuales, so h&lk escrito cor. 
cierta Uanez» y famUfer/dad, no teniendo, a 
mi juicio, los concepto» molesto# quq ce-pre­
tende ver .éx^eltó, iisrá emi>|r ítp. áiíciáiBen 
dé íariol tan Enérgicos como el que sedís- 
cste,.
 ̂ Es muy lameniabi® 1* ¿«reza coa qa© la 
Ooralsión ha tretado a la ea$íd-td recltsmante, 
digna de aisbanza por muchas rezones.
El señor García Almendro saSipate n que el 
dictáhien vúeiva d:j nuevo n. !s Oomislón.
Oenaura la. solicitud de! susodicho orga­
nismo y lee afganos párrafos dé ia misma 
¿ Et s^ñorMapéJii sostféné que'no ha habido 
la menor molestia para la Oorooración.
Manifiesta que !a Oamiston ha dictaminado 
Inspirándose en éi Infórme de tos {aspecto > 
res.de iíbí&t!©», V
Aquisa ha héblada de lo qua alarace ea 
el escrito de la A«odac ón de Dapen denté# 
de Oomerefo. que #e >lírfga a woaotros como 
maljsgueños, p uro nada se fia dicho de lo sx- 
presadó en el Informo.
Leatóos e®íe ptim qne se vea |a  relación 
qtsa guarda coa e! ^ícho escrito.
Da lectura a U’.i párrafo daí díedo iaforisc 
en el que se consfgria que proseda obligar a 
la Aioctodón que retire las frasea motostas, 
hasta lifig ir « la última consicuenck.
¿ \  dónde vamos s parar?
No ha habido intenefó^i agana de mclestar 
y ofénder«
Páffina segunda . \::. -
■' '̂ ''■-"̂ \’''̂ ;T'-''''‘':Vv^M
EL  S E L L O  B E S O  Y E S f F I C S i Í | | | | | . G E S i C O  C O N T R A  E L
C A J A  C O N  U N  S E L L O  0 ‘3 0
'';!ik')4>-Ji
Oosfío esí q-e iodo quedará perfectaníea* 
Í3 8£br£ido pers Ih sealón próxtui&.
El señor García Cabrera propone que no 
se kiíi dé curso en lo sucesivo a escritos re* 
dactados &u forma irrespetuosa para la Cor* 
pbrscíán.
B1 señor Mapdii se declara contrario a tal
propusaí».
El señor Romero Ragglo dice que a 3a Al­
caldía prcsSáerida compete la obligación de 
90 admitir ios escritos que no juzgue dignos 
de ello. i
S?í resut jve qas el asunto pase a les Oo* 
nsisicites de Arbitrios y Jurídica. '
Qasda sobre !a mesa «n informe sobre re* 
cla»u-: clonc~s por cédulas personales 
Los demás se aprueban.
KBtítas f in a le s  |
Dí jî se sobre fa mesa una moción de va* 
r'os concejales, para que se aumenten los 
hfebtres de 5e guardia swunídpa!.
l.a del s&ñcr Viana Cárdenas  ̂relacionada 
COR ih ttib'srk de ^gua potable del acueduc­
to Ssn Telmo, y por la que propone un 
gBsto de 1 QO0 pesetas en forma de anticipo 
relsírgrebíe, es apoyada por su autor.
Hî Cisn consideraciones acerca da dicha 
raoĉ óa los sf*ñores del Río, Mepelíl, Garría 
Afttiendro, Oáfcer, Pino y la presidencia, 
s-í'f-'ído sprcb^aüfi.
Q.i .da sob e m mera una moción para que 
se csrî ceds gr&tíficacIóR ai director del Par* 
que oanítario.
Eí rxñor Gano Oabelío, recogiendo fo que 
rn r;:^ettde8 ocusionsa hemos dicho con rea* 
pecto a la alarma que se produce en la clu* 
(fi&ú cuando ocurren Incendios con el estrl- 
áenr» y antipático ruido de Ies pitos de ca- 
irefííla, toe dos por guardes y . serenos  ̂rue­
ga &l alcalde Interino que de las órdenes 
ter.« que no se repita el caso.
Efbtlende que únicamente procede tocar 
fot pilos en el distrito donde se halla decía* 
rudo el ir candió, pero nunca en los dem&s 
luge^ea de la población, para esparcir la alar, 
ras por toda Máísgs. v 
\  El presidente contesta que ordenará lo ne- 
cett&úo pma que sólo suenen los pitos en el 
[' .«ido cercano al del siniestro, 
t  (SI vecfsidsrio ha de agradecer este acuer- 
, ^ tío u embos sf̂ ñar es y al Ayuniamiento.)
Y no habiendo más asuntos dé qué tratsr, 
se levantó la sesión,a las cinco y media de la 
fc. Éerd-̂
ummm ebpmMúuí
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPERFOSFATOS 'v
CepUal Social enUramente desembolsado: ¡Q.@d0,OO0 de Jraneot
FARA sus eSUiPRAS BB SUrBRPOSFATOSí EXIJA LA MASCA
•iW>iS!|u.<P
'P i
CONSEJO  M ÉeiO O
El remedió más eficaz para cojnbatlr lat; 
chinches y toda ciase da mferebiós, es dor­
mir en carja de hierro. Se recom'endan las del 
depósito de Fábrica de calle Compañía nú* 
mero 7, que por el preparado etpedal de sus 
barnices son refractarlas a toda infección
Esta casa no vende a plazos, ni alquila, ni 
combra^ejo. Garantía absoluta de q̂ ie todo 
esnueVó.
Precios de fábrica.
COMPAÑIA, 7, (frente al Santo Cristo)»
G irc u io  M e rc a n t i l
■ QUa-ES I»A MEJOR ^
SíbrisasBiOtídB» en VALENCIA, ALICANTE,SEVILLA y NALAO^fJ
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfosfatos/' ̂  J  
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 *i« de la Unión Gspítffbía,lltf 
^  Fábricas de Abonos, superior a los Superfoafatos ^
IRVIOXOS COHBBOZALBS S'XNyOBME: A L C ilL lli 7 3 - — m
APARTADO P9STAL §90 TELEFONO S. 1.368 %A
Ib# V  ^  ̂  ^  %#
Abonoi y psimarasi maisrias.—SapsrSosfalio 
aun garAQlfa ds riqusaa.
mmskUA& sk ^  ^
ds sal 16i8Q para la psóziióA sismbsat
m
%
# iSopésifo  e n  SHáSagaB C allo  d o  CoaiPtolesg náiaíEie
)  Vmvm y ppeelosg dlragli*«« a  la Diracci^^ai
I  A L N é n O I ^ A  í a  y  "I ’l i a A  N A  P  A  ' : |
A C L A R A C I O N
Esi el número 5369 del 21 etc. y en el 
artículo Gira Escolar, aparece el 6.® 
distrito como federal y como este cen- 
M tro no es más que Centro Instructivo 
Republicano Obrero Autónomo,le ruf- 
 ̂ go lo publique así, no habiéndome d*'- 
| |  rígido a Vd. antes por encontrarme 
.ausente.
La Junta Directiva de esta Sociedad pone 
en conocimiento de los señores soplos, que el 
próximo Domingo 25 del áctuel, ue celebrara 
un baile en ei Psrque de Recreos d« este 
Circulo, de 10 y Ii? de la noche a 1 y 1|2 de 
la madrugada, el cual será amenizado, por el 
notable sexteto qqe dlrJge dón ̂ itJtorlano “  
Ssecha Toro, que ejecutará e! siguiente re­
pertorio. ^ , A. -A las diez y media, paso*dob1e; a las diez 
y tres cuQittos, valsí a las once;, sthótif; a 
las once y cuarto, one stepe; a las once y 
medio, veis; a las once y tres cuarto, paso- 
doble; a las doce, schotls; a las doce y cuar­
to. fox trot; a las doce y media, paso doble; 
a las doce y tres cuarto, schotfs; á la 1, Vals; 
a la una y cuarto, Faso'dobk;,a.la una y me* 
dia. Tango Argentino. . •
Notas.*—Se suplica a loa señores socios 
que durante los bailes no permanezcan de 
pie dentro de la pista impidiendo ver con co­
modidad a las señoras que nos honran con su 
esistenciu.
En los servidos de abasto regirán los pre­
cios ordinarios, quedando obligado el mismo 
alibrar facturas Retallas para la mejor com- 
prdbación y pediendo los señores socios, sol­
ventar cualquier duda o reclama :Ión exami­
nando las listas de precios que eitatán ex* 
puestas en sltlorvislbles.
La emprensa de trasvias pone un servicio 
eipaclal de cochas hasta las 2 y media de Ja 
madrugada, hora en que saidrá el último del 
citado Parque.
La perra europea
OoxudraedonsszaBtáHeas. Puentes áljqá y ̂ atorios. Araduras de todas dalias. Depósi^oi 
para aseiles. Material Újo y móvil para Ferrocarriles, eoatratistaa y minas. Fandioión de bronces
Í  de hierro enpiesas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller meoáñioo para toda Clase de%abajef. 
omllleria eon tueroas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Pasaos los Tilos, 88.—Bicntc- 
elo, Marchante, 1.SE COHPRa HIERRO FDNDIDO VIEJO
A G O S T O
¿̂ stsiis inengEante el 28 n la» 19*27 
«seií» 5*23, pónaca 19*26
A R R I B E R E  Y  P A S O U A 2 é
PrjiBcr vocal
fael Na^as.
de dicho centro, Ra*
ils ieé i íi pir l i f t r  } i c i i r
SANTA MARIA NOM. 1 3 .-M A LA G A
Sem&na 34 —Sábado 
ŝüftitóu de hoy.—San Bartolomé. 
Santo de mañana.—fian Luis 
«̂ nbfieo para hoy.—En él Oister. 
Pasa mañána.—En Idem.
#í'. w m m & im é m é
e. a« herramiastas, aceros, chapas de ihie y latón, alambres, citafio. hcjalaiaornulcria, clavaión, comentaŝ  etc. etc
= Eiíeltrende las 12 y 30 marcharon t  
Midi id, el llnstre literato don Ricardo 
Lsóin, y don Mannel Gamero Cívico.
A Granada, don Joaquín Cerralbo
Toníe.
A Algcciras, don Élenterio Rodríguez 
¡§ Serjrsno y señora.
Córdoba, don Miguel Rubio Sturla.
¿’í A- Ronda, don Francisco Loque.
Fnclíren del medio día, llegaron de 
g;| Madrid: e!jefe de T«Iégratos, don Ramón 
I>«»í ; y don Enrique Raggio. 
m  De Valdepeñas, don Pedro Núñez Ve
Ü6SCO, . I
De Gi snada, don José Pérez del Pulgar 
y don Julio de la Calle.
De Lánjsrón, don Domingo Pajés. I
De Algeclras, don José Guerrero Gon- ) 
*-̂ zalez. I
De Ubeda, don Hermenegildo Riafló, su i 
esposa y bella hija Ventora. ^
Di; Córdoba, don Juan Luna Monforte 
y señora.
De Anteqaera, don Francisco Bailesfe* t 
ros, dan Nicolás Ciria, don Francisco To-1 
ireü de Navarra, don Sebastián Brilles del 1 
Pino, don Luis Pérez y nuestro compañe* *
ro en la prensa don Joan Arenas.
EL CANDADO
l&lMfiaSMBBttií. IÍ9 F eiV P aittH a  ñí piiep iúicircsB»
. -  Dffl -
J U L I O  0 O Ü X  . ' ■
i'M » &SmeM Garda (antis Espiaría) p Mariñenm. 
E x te n so  8iii*€i9lo e n  Betel»la d e  oocinag B epv»am ienta8| o h a - 
p a s  d e  h i e r r o  y  z in o i h e r r a j e s  p a r a  e d if io io s i e lo .g  e t c
jgWKrtWWB>g liíMUIIHIII ilMllllllipaBBBWitBHl^
l^ s fa e ié s i ü o t a o r o l é g l o s
d a l  lüistStM tii d o  H á l a l a
^bs^v«eion»% tomadac a taá ocho de lama- 
el dia 23 de Agosto de 1918:
Altara barométrica reducida a O. 763 0 
Mislma dê  día anterlorr2S 2.
Mialma dol mismo día, 24'2 
^ormómm o seco, 26'6 
Sdem h*smfdo,24'0.
Dfrecd Se del viento, N. O.
Aaeiaó Retro,—ák. m. en 84 horas, 49. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llBRA 
Bviporacidti mim, 3*1. 
lilMvla «a mim,
Madiia 23 1918.
De P a r ís
La situaoléa mlllfai*
Lt tomft ¿la Lasalgny por los Iceao»- 
sci ceastitnye la aota cnlaleanta da 
!f jocnida de ayer, porqít® eefisla, no 
sólo la eoaqoiebft de eqo^ya importan*- 
tícima poblasióa, aiuo «r Bvaace de 
ocho kuéaseiroa en el íreafi» y la oca* 
paaión de mi» (Se veinte aldeas.
Bate xotabiliaimo avanoe viene » 
eoI(SQar a loa alemaaes su urna aitnaoléa 
mvy critica, pnaa ptteo a poco lea haOe 
Sr perdiendo los altios máf estratégices, 
donde ae babian rofugiado para hacer 
írente ál enérgico empuja de lea tropai 
aliadas.
D aptéa^eae del exámea de e itai 
operaoío&ef, qae onaatca ataques ban 
emprofidido los alladoa dcida ei dia 18 
de Jallo, Eespoadea a na plan comple­
to de avaaee, que forma an co»junto la 
ofeoaiva general aliada.. .
Bate alaterna permite a Foch áieetar 
efioaces golpcB a laa tropaa elernaaia 
e ic agotando ancaiivaaseate laa rescr- 
yai de qne dlipoNO Lndeadcr|f para 
maateaerao a la defeoiiya.
La ftitaloiÓA va alendo eada dism ái 
ifiyorablo para !oa alieiSoA j  adveraa 
abaoíütattento para l̂oa alemftNes, qae 
eó tm  pbISgadoe a eyacnae Jar poaioio- 
aee más im portaá^i qne dehde e l 21 
djé Muzo hablíad Opaqaietado a fnerca 
do oaormbfi BaorifíeioSé
El éxito de loe tanques
Lie trepas fránoeiae del frext» ocal- 
deatal haa ooNpadd a na priBioaéro 
saia ordoa del día firmada por Luden* 
dorlf y ieebada el 4 de Agosto*
, La ordon d t e e : .
«Les ataquci tnemigos lograron na 
éxito el primetr illía del último avanoe; 
pOro ao h ab íe^  ddo tea lermÜahiN si 
nuestra ial&aterja aq fté hubiese deja­
do aprpF'endeir y sí nuewka artílíeria 
habicra íijedo meior su faego.»
V Slsta es han eyideate coiíicsíóa de 
que las péráidae alemanes ocasiOfiadas 
por los tanques iuerom anmerosisiMcv.
D e  D o p e e h a g u e
Le liiohe enf k*e eiibmaplnoe
oiOBario qae por largo tleiqpj î  ̂
peadido exolnsivamenta d|i 
éia alemanN. ■
Loe p lanee del g^i 
Hablando de los píaaedí-^
Foch, escribe el «T6nbS^v' 'tá 
«Elmaiísoál F^oh ha aaii 
lies,del Alese y de Plcardí»,,, 
ea elidtérvalo. ' ' ^
Faede dsoírse hoy qme losiî i 
combataa eaemigo ea ifih ftfí 
va de Albert aReiiais y «ii 
la presión eaérgica qne 
aeral Qcurand al este de R«ÍidS| 
freato qae va de Albcit a i h .. ,, 
Mnfiho tiempo hioe que ao W  
registrado « n a . batalla eoa. 
exteiiión. en. .el freaté beci(SeyÍ|f||l 
do prpoiso para eaeoatrar ua < 
logo rem oatusa a la batalla 
y a la de la Grand Oonroaar 
eal914.»
L8lneeplit*i
Ofícialmeate se ignora l i  msíj 
r«y Haójar, aanioiada por leal;; 
oes aiemanea.
La ironlora bel^a-holaadesa 
rrcrl el próximo Domisgo, a eilipilí. 
mcvtnieato de tropas que tiané 
em Bélgica.
La prqasB britéolca; repite sut,
•  la aoia qne Espafia ha dfrigidoê ii 
maBia, coa motivo de los h a a l 
de buqnes.
81 hepolema de nnoem odei
Sil rey Jorge ha coneéiüdo Xi 
Ua de Alberto, per salvamento 
tragos ea el hanr, al ooaaodorp 
mos Startia, almirante retirad 
tiene @3 aftos de edad.
Eli motivo de esta eondeooraclóli 
qne habiendo oonrtido nna expU 
eo una chalupa de aaotor y astandd^ 
diendo violentamente al onarto d< 
qaXaas, anpo sir Jamei S ta rm  q̂  
Ingeniero estaba todavía ebsjo.
SSavadlar, se precipitó e a tr i  
llamas y legró salvarlo.
Lo que e« dli*á deepuén 
Onerra
Ea la sede do derrotas qae del 
hace un m»B esté sufriendo el ejésél 
alemán, »o ha pedido Hbrarsó de 
acción de los fraacoBes aiRtiaguit 
jefe del ejército impoilel, ai que i 
rahaOBte oos.r^esíráa ioa^ íeotore», mi 
qne GOSikic]'militar,Como otcariftor,
treta del general BsrahsrdySe
gSBS
O'O ™ _ __
i  OB««do dM*«bmarlao» ea«n>íg|8M« |  ««ter a .  !o» funow» libro» qao t u  ih i 
I  encneiitriaBí triu’cfa siempre el'qué t t e - “ ----
m & T t e í A S
Raife, que han pasado en Málag a una tem­
porada, regresaron ayer a dicha localidad.
Por varios conocidos jóvenes se organi­
za una excursión a Vélez-Málaga, a la que 
asistirán distinguidas personas de la selec­
ta sociedad malagueña.
H
En la pírroquia de San Juan se ha cele­
brado la boda de la bella señorita Victoria 
Matiírt Villalba y el estimado joven don 
Juan Loque López.
Apadrinaron la unión don José Gonzá­
lez Guijarro y doña Soledad Valle.
Deseemos a los nuevos esposos todo gé­
nero de venturas.
La distinguida esposa de don Alfonso 
Bermejo Serrano ha dado a luz con toda 
felicidad un herhioso niño.
Nuestra enhoriboena.
■■ : §
Realizando su viaje de boda han venido 
de Marchena, don José María Gómez y su 
bella esposa doña Consuelo Trajano.
§
De su viaje a San Sebastián y Bilbao ha 






En la Iglesia de Santo Domingo se ha 
verificado ei enlace matrimonial de la bella 
señorita Caridad Torres con el distinguido 
joven don Arturo Fraga.
Actuaron de padrinos don José de la To­
rre, padre de le contrayente, y doña Dolo­
res Arceíi, madre del novio.
Deseamos muchas felicidades a los nue­
vos esposos.
i
Hállase enferma la distinguida señorita 
Agrípina Esquinas, por cuyo alivio nos in­
teresamos.
§
De Lanjarón ha regresado nuestro apre­
ciable amigo don Jacinto Ríos.
Procedente de Melilla, acompañado de 
su esposa y de paso para Coín, llegó a 
Málaga el veterinario primero, don Balta­
sar Pérez Velasco.
D E S D E  A N T E D I I E R A
FIESTAS Y TaROS
Ha terminado la feria y sigue la 
animación.
Los toros de Surga lidiados ayer fue­
ron bravos, estando los diestros afor­
tunados, y rivalizaron en dar gusto 
a la afición.
La entrada floja, a pesar que en el 
cartel figuraba otro diestro, el ♦ Nacio­
nal», que es un muchacho que prome­
te y valiente.
Para el Domingo cuatro novillos pa­
ra  Chariot, L^apiccra y sus dos boto­
nes.
No se ha registrado ningún inciden­
te, quedando altamente complacidos 
del vecindario de Antequera todos los 
forasteros que nos han honrado con 
su visita.
&^Xttnl88.










a é s in fiaa»
DBFOBITO OBHTRAL 
pq^ lo  «, -  MJtORID 
DBPDSITO BN MALAGA
PLAZA DEL SiaLO, l
ñm é  aegésladlo eorreipóndleiíilé da asta 
Geblarué alvil te recibieron ayér lot pirtei 
di teddentei del trtbajo lufridoi por los 
obreros tlguientesr 
Manuel Galiano Martfii, Atitonlo Gómrz 
Aguilar, Antonio Fernández López, Anto­
nio Gutiérrez Navarro, Francisco Vega 
del Valle, José ©cón Martín, José Martín 
Sosa, Adolfo Montero Maldonado, Eduar­
do Merino Montoro, Pedro Carrero Jimé­
nez, Manuel Martín Pérez, Antonio García 
Tellez, Manuel Sirrtyo Urqulza, José Gar­
cía Martin, José Duarfe Guerrero, Fernan­
do Barbetro Qoozález y |dátía Pons Carva-
»N Níát perspiceCia y a» enoaentra mo- 
joe pFffpayado para disparar y  anmer- 
giwo.
Ub submarino alémóa y otro brll4- 
piob te NBOoitfaroa.
_  Pl ftXoml4 habió orasaSo e] m«r fiel 
Norte, ponofrado « i l»s ágaas jarlsdlo- 
qionalas bgíests j^5gíi«ba para lax-
aarsN coatra b«fCQ qu® pn-
qi^n cruzarie 01 ma 
E> sabmarieo britáaioo, por bu par­
te, so dirif (a a sn base, tieapaés do na
ctoramernte rtvtilabaa los fíeos do 
persegaidos por A ||m | 
can^sarosi onn circalaelM 
htñ todo «B InglatoTr^l 
los dos priaaeros aftosr 
,iíS gootral
d«l mando d«lonó^j|tí;5í-p|fe 
cito, el cual h4.#do1iúofíTŝ má" 
fchiBado por íát faorBaf Mtábtc  ̂
yés do lás llahvitei délL;yB̂  
moNtiores. 'Wrf
Dieho onerpo de ej'étoito4ésvllí;i 
qnebrantado al ealiBrcanN oñ malít
largo viaj»; poro «to el que estaba shán I  ®i*Wle»trde Morvllíe, frente 44í(
El juez de Campillos lltoia al procesado 
por hurto, José MoUni Góméz.
El de AlgeclraS requiere a Pauliúo To- 
var Herrera, procesado por estafa.
El de Qaudn llama a ios revendedores 
ilegítimos de un burfode la propiedad de 
Inés Vergara Sánchez.
El de Campillos interesa el rescate de un 
mulo y una burra de la propiedad lespecil- 
va de lot vecinos de Ardales, don Antonio 
Delgado Márquez y don Antonio Ruiz Martin.
S e  d e s e a  eem ppai*






Maficna saldrá para Madrid, donde está 
destinado de profesor al Colegio de Huér­
fanos de la Armada, don Alfonso Bolín de 
é la Cámara, acompañado de su distinguida 
famiHa.
Sufre un fuerte catarro nuestro particu­
lar y respetable amigo don Ignacio Mora­
les y Morales.
Celebraremos su inmediato restableci­
miento.
§
Con los marqueses de Unzá del Vallé ha 
marchado a Bilbao la señorita Mercedes 
Dlsdier Mitjana.
Visitando el Depósito de Camas, onnas y 
Camas-enhas estableoldo en Fnerta-I^ueva 
ganará dinero y salud.
bfuestro artíotío prpoede de las mejores 
Fábrioas de BsTpaña.
Vendemos a precios verdad de fábrica 
y garantizamos la calidad de nuestros artí- 
enlos qué son nuevos vérdad.
Esta Casa os ofrece ganancia en vuestras 
eompras tanto por los precios como por ia calidad.
No olviden las señas
Dejad de administrar Aceite de hígauv 
de bac|lao, que ips enfermos y los ní|ios 
absorven. siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DEQIRARD. que se 
encuentra en todas las buenas farmacias: 
•««•«dable al paladar, más activo, lacibta la 
formación de loa huesos en loS nifloé de 
crecimlentb delicsdo; estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico pará 
lf | convaieceudas, en la anewja,^n la tu- 
bercuíOsis, en los reumatismos^ f ija se  la 
marca. A. GIRARD. París.
nitrta.
Am bei tabniai'liios hallábansQ «n la 
lUpertiola y  rI ÍQ|^Iéihabía doBOabtasto
, ■ iío*0fgiéjtdose antas da sérpesré'3|9.
' D iipiió fioa toKpédoa y a Wavés d»! 
perÍBcopio aatavo GoitNBsplaado las «x- 
ploiioBas. /
Yolvianfio a la sapaylida cinco mi- 
natos más tardé, Nsooatrd na snparvi- 
viente fié! baroa i l̂émán nadando eaien 
ti acaife y Sns raitos dél navio.
Resultó s«r e| Gomanfianta del anb- 
marino.
Los damás oficiales y  !» tripulación 
se habían hundido daatro dfil barco.
Eato demueaícá que el ataqua fiel 
sübmariao et temible es im-
praViito, y qna el quo se sdoíanta 
asestas el golpe es aienipre el 
vanee.
De Lo i8cÍ8*ee
Lenine y Troakl 
Ei eottde Gastón d® MrsiRdoif huest 
en el •Morníng Posfc» na» i»ies«santo 
descripción de! caráotes fie Linfha v  
fié Tfesik?. ^
Dio. q» . »0 otibo dna» *1, (<«• L m I- 




P U E R T A  H U E I Í A
^Cara el estómago e Intestinos d  Elixir 
Estomacal de Stiz de Carlos.
^ E í L ím w 0p® ^
Dok-entreoftas.
BiiviQ X Q  A m m e m o
Para Mermoíejo han sabdo doña Adela 
Soria, viuda de Canales y su hermana la 
señora viuda de Torres (don Arturo).
§
Les señores de Benzaque, ricos propie­
tarios de Tánger y la distinguida señora de
A lf ^ s á s  R o á r íg s f z
Almm(ta 28 - - f$líJom nümAJé
: 80Qde Í8lr8Bidai@f II  l 
fa n iM : ' |iRfh«ii8i«8t ^
Fttspnantilo RoilpfgaaaE 
8 R B T 0 8 . 1 4 . M J I L A a i l
Cesto y HerrAmImias fle todei ehiéi.
Facre nvorecir el público con precios mBB 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coM- 
2*o**,JP?l**** • ®» 8‘76, 4«fi0, M60,1B‘8I,f, B, 10'9Q y 12‘7B en adelante basta 60.
Be tiace nn bonito regale a toda sUente gis 
sempre por valor de 16 pesetas. ^
BALSAMO OBlBBLAIi 
Oatolda InfaUblei snraclén radtol de salloi, sfos de gallos y dnreia de los pleB.
De venta en drognerias y tiendas de anleaUa. 
H1 rey de los eJueidas ̂ Bálsamo 
Ferretena d» «Bi L!av«fa».*~.D. Fernando Ba» 
dirigiiS'
Persona cón excelentes referencias y re- 
ladones comerciales desearía obtener en 
Madrid la representación de una casa de 
Málaga para la venta en comisión de vinos, 
agutrdlentés, pasas y otros productos dfcl país. .
En esta Administración Informarán.
CHAMPREVERTYMÍlRTOS.S.t.




general en España; Tallera ó 
y o  1.°.—Barcelona.
Compramos toda cíase de productos v 
materias primas a! por mayor.*̂  ^
, EspecUlmente dnelís. eneros, conserv«s, 
etc., etc.—Dirigir ofertas.
Rnaia por dé ÁlemÍÍaÍa y
COI fiinora alomó», feratofio de luatlfl- 
caf 83t« fiiaaro bajo él ptotoxlo do era- 
piééKlo éfi !n la EcToiviaióa«nivarial.
máa aitttó̂ rato 
del iRUxfio, dé fii&ero «a apóVó'aé' uDa 
ravoluolóa aaivézsal, resjsl&a algo *x- traio. •
JG* oorrsspou;sal fiel cTlmeB», qun 
pgtfCN «star b̂íen iafortofié, aoBtieno
fiebeftlcitofreN en gr«*jp«rto « Alomnaia, 
qué fué quien 0»viÓ n Busia á «iqs pto- 
texdidós zedeatoireé;
¿El ds supones qpo Alemaaía huble- 
•• ooacofiifio él paso por an feMitoíio  ̂
los préftaBfií(JoB «jefes» fiél pJ»*hío ruso 
li no hubiera oonfiafio absoliiLtasBeafte
a i  » «  fiM*
n. »o*u«-*®̂ l»cío»«tíos iii»p{í.dol 
féláéfoinétlitimii loa «I qxittomo
NIotte; pardió mueltai p«iia{ó)|l 
sufrió grandes québrantos óa siíiíf 
dk, bajo él fuego fié Igg batarfkil 
nipai.
Cuando iecmiiN la guérra jr 
neral Barnhrafii paeds e so á f^  
libros, será muy Inbrisanta 
comQuyrios ácereh i3e ostoi fiSetí®f|
E l prdbablo qué 61 dlsti» guhy I 
ior alomáu óambio do opinión éa l 
«é roliere «1 ejército britosfoo, Í  
toó trató niny rétpeiuosanituitÉ 
«ntorieroslfabajéi.
' .Ú 0 ñ m » i a r a 0 n ; ' í 0
tu s  prlslonepos y la sa lu il pól í̂ 
■ é(n A lem ania  ^
La «Néuo ¿¡sríoher 
«a un estodio sobro la» ,tonsegiil£ÍÍ 
déla essRsa alimentaciófi desda §1M  
to do vjsda fio la salud pública oh 
fna^!#,^spués fio % guerra.
alímentaoió» de gnoern—dtó 
l ; ^ ^ ? t ó t a ^ h h  ó t a s b a ^  n» . I 
Sea gdaer»?,'un' afieíg«zumionli6 
luto, resaltadoa d« Ir feRn da g|
:fiéalbúmía», ■
A Ô S«KVÍiao UlHi
talidafi OKéoioatia en las gramfiei 
des y n ía  aotable fiÍfmiuué¡ÓA> l , 
lacimiéntos, Igual qu6 an atÍAiS
la morliaíidad infantil.
Por otra parte, esto réglmei^ 
Ydracido oxtraoediaar.iamentfi 
arrollo do laS «afers&ofiades 1^1. 
antro las óitaléi hay una que lósl 
eos han fianominado «epidom^ ( 
rra», producida por la falta dnL 
por el excesivo consumo fie l6Íl¡l 
sérvifias exolusivamatte oon> 6i 
*.!•
mo-
D a T ie n s in
_ Lha ab taoa  éinfpán en  oa
H a salíüo do P*kla e! príaioé ,  
chino para la oooperaélóflí: 
tar ea Viafllvósték.
De este puerto anuncian tam 
liegafin fié onatro nuavos trax 
aortoaxitérieahoB.
Ó a ^ u p io h
R «Óf eeléiato a lom an nifjni
Los eorretpbasaies inglesos dá 





_-.é« dé 'ú«B fttiÉÉH V4<á^^i|*é»í« 
]N ragida dé ?niil|iiix, ••
ré* a elio y éAvÜniroi dé» 
li, a! comamdaata dal raglwÍBnto* 
iómandanté raUtoid la ordaa y loi 
doi a tiia iéaa , pero ax un «afcado 
4é» qt*«; «alo 'éonji-
,^0Q loa Icamééiéa e-laglésai loa 
plbaan matas îalmantv. ,
¿ l i é  Q o « is iA iiiti it ié p la
Bom bardeo
,Je., la-  ̂4»̂  2CL loé.
vtj^oa ;ft^oa#é allédm :1a 
tarto». "
^ e . R o m a .  .
,. ' -i Cn paai.en A.uatpla
qiitdó
de dea vfctimaa, taire maertos 
lidot.
Loidiñoi loa tnormai.
Toda la barriada comercial 
destruida.
HuelgAS re s u B lta s
Londres.- S s ba solucionado la huel­
ga da Omnibus, quedando el s»iviclo 
reaiablccido por completo.
Mofii»aa reaaudar&n también el tra­
bajo 160.000 obreros délas minas da 
Yatkühire, cuya huelga sólo ha durado 
veinte y cuatro y horas.
A  S i b e r i á
Londres.-—Se marchado a Siberia 
una oomiiión económica dal Japón, 
presidida por el mlniatrode Negocios
a «Arhebar Zátuwg» Uegada ayar extranjeros del mencionado paii
so : haca
fe
que el pan an AUSÚla-Haagnia 
atado d i precio desde ai 15 de 
íIb ochenta pay aieulc. 
notitoía bn sorpreadido a l a , po« 
ia> tanSo Más canato que hace po- 
míoiatro d* la'ftUmeátaéióa éáa- 
i»qaC la sitaación había. aa^jorado. 
periódico eouclaya díciaiido qua 
poaibleaoaHauir coa tales saorf- 
, cada Vez mayoréa,í propoaa Urna 
répida, ctOJBo dóico madio da quo
** '' . "Mafiillaalo
f^cdaiciatíva dal Colegia de párta­
os 4 M llt ^ósécisí l«vot«clda por al 
'MticÜmpúf qiia ha pabliaado ua nobili- 
almo maai£iésto> tenido lugar ayar 
,éa la pláts dél Babmo de asta oindad 
pna greadiáSi oaramoaia religiosa y pa- 
é ió^sa  paiM̂ 1^ virgen, pa-
ái^boa da ia eiadad, la vistoria para las 
" 'péMbiianss*
i t é  osllés,vél j^incio nreabispal y la 
^idrnl astNsbia ambaaderados. . 
silbaron a la oeramoaia mnshoi 
llllUiaras de personas, muchas asociaeio- 
repraaantaateB de los barrios sis- 
itos y todas las autoridades élvilos 
ilitaros.
ea pronunciado aplaudidos diiour- 
ql arsobispo Moas. SoaCCiá y el ge- 
" Parlante, ersdér oílcial da la ca­
pia, produqieado gran emoción, 
alcalde 00 nombra dal puéWo h i 
iltidosolemae ¡aramonto ante Bles 
ralis tír hsita  Oí oomplatd tciunlo 
arecho y da la jastiob, juramento 
irasado por ol geaeral éntra las 
Iones da la multitud. 
naToa apiaudidliimoí la marcha 
ŷ los himnos patrióticos entoaadoi 
las músicas müitares. 
rapsasentacioass militares da las 
f l  aliadas no podiaroa intarva- 
na anviado toiegramaa da «x«u- 
iosida leídos al público
P R O V I H e i A S
B « n q u o te
AvIIéi.—Se ha celebrado un bnn-J 
quete'ofieia!, preaidieudo la infanta Iia- 
bel.
J u e g o s  f lo ra le s
Avüéí.—Eita «oche ao verificaron 
los nnunciades jutgos florales, siendo 
maiienédor el diputado jaimlita don 
Victorlnno Prtdas.
La ftor natural se concedió al poeta 
cordobés itofior Blanco Bsimonte.
J i r a
AvÍlés.~Después dei banquete, asis­





ieos da ayer oo&tinú«n la 
,̂a ]a poiltScs czteirior
Arnau.
A dicho pueblo fué una nttova cara­
vana automovilista.
A, su regreso visitó dofii liabel la 
Fábrica de armas.
B s l o n e l á n
Barcelona.— Ei tema de todas fas 
coavsrssoioncs es la detención dal fsl- 
sillcador Mstiano Oonde.
Su dsclaracióo, que empezó a Isa 
ocho de la noche, duró hasta las cua­
tro da la madrugada.
El gobernador ha dicho que por de- 
lioadezt no puede iaUrvanlr en el asun­
to, pero que está dispuesto a prestar tu 
conourso, ti se coniidern aecasarlo.
¿ t r á  d e tsE io S ó s i
Barcelona.— También fné detenido 
Tomás Borodino, cómplice de Mariano 
Conde.
E s p s ó i s  i n c i s p t s
Barcelona.—Aunque «e dijo que el 
falsificador Merinno Conde se habla 
confesado autor de les delitos que se le 
imputan, sábese que esto no es ver­
dad, y que el detenido niega, rotunda- 
mantea toda pifrticfpación en tales he­
chos. ' ' ■
L B s n a v i B r a s
Cen grandes dificultades se realizaron 
ios trabajos ;da salvatnshtpi^ lográndo­
se ponerio a flote. -v:
Al entrar el «Bradomin» én él puer­
to, fuá saludado con díipssoé de cohe­
tes. ^
L o s a n a r q u i s t a s
Corufia.—Los elementos anarquistas 
han iniciado Unn campaña de propi- 
ganda para protestnr del actual estado 
de cosas.
Dichos elementos creen que antes de 
retirarse del parlamento las izquierdas, 
debieron exigir In readmisión de los 
ferroviarios despedidos, y caso de no 
lograrlo, haber cumplido con su deber, 
renunciando, incluso las actas perin- 
mentarias.
El »U . 5 6 „
Cornúf.—Han comenzado loi|tr|bfUf 
jos da reparación del iubm ariii» l#  
mán«U. 56».
I Se le ha quitado el timón, tropezán­
dose para eiio con grandes difículta- 
des, por lo complicado del montaje. 
T e m p o ra l  <
Albacete.—En Subsra descargó una 
tormenta, que causó enorme daño.
Las cosechas se haa perdido por 
completo.
Ascienden las pérdidas aun nsülón 
de pesetas.
Numerosos obraros se han quedado 
sin trabajó, siendo la situación muy 
crítica.
D asp u o s d e  le  h u e lg a
Ssvitlia.--La normalidad es com­
pleta.
Y« circuinn lortranvias y funcionan 
todos ios teatros.
A o e id e a te
Granada.—Una máquina que hada 
maniobras arrolló y mató a dos nifioi 
que llevaban la comida a su padre.
L a h u e lg a  d e  t r p é g ra fe e
Zifegoza. — Los obreros tipógrafos 
han rechazado el arbitraje de la Junte 
Loctl de Reformas Sociales.
El conflicto, pues, continúa en el 
mismo estado.
Sigua» las reuniones obrersa para 
discutir las convoaieneias del paro, te­
niendo cada vez manos votos el propó­
sito de huelga general.
G e n e ra l fe lle e id e
Burgos.—Ha fe!le«ido a! general da 
brigada recientemente ascendido don 
Enrique Carpió, que daeempelLaba la 
Comaadancisi de ingenieros de esta re­
gión.
El o b isp o  d e  G am agU ey
Vitoria.—Ha llegado n esta capital el 
obispo de Oamagüsy, que fué vlsitadf- 
simo por laa autoridades.
El Lunas marchará a Salamanca coa
at«fig a lea aaaioaalida-
Barcelona.—La Asociación de navio- % objeto de asistir a la inauguración de 
ros del Mediterráneo h» celebrado , i» jgicjia fi® igg Carmelitas.
m^^ornaao» ifisists en la 
®stieate proelstmo 
i^ependenda da los pueblos behe- 
I, rumauQ, polaco y yuge-etlavo, 
que tal prodiipaeión demostEatá 
nadie crea ya aa la posibilidad de 
8 Austria y a AlameeiK.
?ada intriga aaemiga será deshecha 
da resuelta simpatía de parte de 
ja, que antes que toda otra naeión 
deqa proolaasaE la Indepeadftaeia da los 
puablós sometidos a Ausiríe.
M «CoZElera delk Sara» y é! disEfo 
|a<i|a!l8ia «GHornaie dalBopoJo* desa- 
rfojla el tebii dó la Bacaaidad absoiu- 
deámembramianto ia  Austria en 
tacoacusEdan tsdos los pueblos v 
jobiernas aliados.
aieléB
llegado da Milái, proeedeata da 
llapital, la mieión SooiaUstá amtri- 
Meoibida afaotuosameatei' ' 
i  celobEado una soalerancia ooa al 
Ip ia  sooiailsta Tarati y con el al- 
da Míiáffl, OaldeEa, vlsi- 
' luego las obras de «sÍHtefisda ci- 
tJtiláa, que demúfstran la activa 
"'motón i d  «ynntaiKieato Booia- 
JiU.jlapitiai deXémbasdla êa la
una alamblen para tratar da la actitud 
de las Compsfila TransmediierEánea y 
de la Isleña Maritima, que desean se­
pararse de la Asociación.
Ss acordó no apresuraE tales separe
G ato  y  M a u ra
San Sebastián.—El señor Dalo estu­
vo hoy ccnferenciando telcfóaicamente 
con el jtfs dal Gobierno.
clones,y que una comisión vaya a M a-1 O e s p t i d i i i a  d e l
em bajado i*  in g lé sAli que.r^gresen dichos comisiona­
dos, sa ceíébmrá otra asamblae.
W o ra ia lid ad
BsvUla.^La población ha recobrado 
 ̂su aspecto normal, restableciéndose la 
circulación de carruajes.
Hoy se reanudó al trabajo en casi 
todas lanfábiicas.
El gobernador interino gestiona la 
teaparlora de la fábrica da tébiGos,cre- 
yéndosa.que los taUeree volverán a fun­
cionar el Lunes. '
A  M i r a n d a
Yietoílis.-Loi ladaiedo
Prieto y Marcelinó Domingo han mar­
chado a lÜirsada. '
B o ta d u r a
AUcsate.—Bn Vlllejoyosn ha sido 
botado al agua el nuevo pailebot 
«Oerdelia» da 45fl tonalad&s.
V is ita  p a s to r a l
Ssn Sebastián.—Ei embajador de k -  
glnterra visitó al ministro de Estado, 
despidiéndose de é!, por a&aŝ ehar a su 
país.
G oto y  lo s  p sp io d s s ta s
Ssn Sabasiiás.-Ei sefior Dato estu­
vo hoy conversando con los periodis­
tas,a los Cuales msoifestd que no habla 
ninguna nueva ñotida sobra los asua- 
tqs del exterior.
Agregó haber recibido la visita del 
ol}ispp do Vitoria.
C opidó o lá s io o
San Sebastián.—El diplomático se­
fior López Robert ha obeeqúiido hoy 
con uU cocido clásico, en la tipien ta­
berna de Nicolás,al ministro de Estado.
Asistieron, además del sefior Dato, 
varias distinguidas persoaaildades.
D a p a a e a
San Sebastláfi.—La reina doña Cris*
La  Haolenda lla lls  aa
Ij4n éstadlsiisa Eaoleníe demuestra 
iq^miaiatoEios militares de litalia 
|tuado psges por valor do cua- 
^|rei aiil milloces durante un 
[qmpto de 57 mases da ueulra- 
^̂ ado de guairEfr lo que da- 
igiifioo asfuarzo da 1» Hs- 
inéir ' \
Mueva oala ls
¡|||j||rcf-hfiof ara llegada aa 
A'uaá áufiva y prÓzf- 
Séta Hassarek. 
}piifke9 de Budapest 
, ¿mivates'dke ai arti-
aifcautei(i«liaB«,<9nel que 




Soria,—Llagó el obiq»&de B^rgo de |  tina y los infantee don Carlos y don
s realiza la visita paitóral. i  Aüonio paseaión hoy n píe por las ca-1 vía ignoraba la fecha del Consejo que
raeoaodmiaata da qaa ea aaOs- 
lacoalielóa da loa paslldos mtg- 
alamaaaa da Anatrin ooat» los 
féa. ■
y Czernin sasán probablemen- 
:exppaeatss da asta nueva sombi- 
paiiticf, que coadnelsá eu Aus- 
í la dffltiUva calda dal Qebiaeta 
mky ah H«agria á una arofaa- 
mificatióa dai Hsbiaatá Wi kerlo. 
ptétih' . ue . Oflul-
févsó^a dé da la
aatra los pétjttdim álémai^ de 
i-Hungria y las eslave»;̂
Mádrld^/l&íd)
O iolén
é ii—Ua olciÓB íormidible lió* 
 ̂Id da TyloWt o c á ilo n ii^ é lá
Gima, que
Por la tarde la eumpliméa&aroa el 
obispo, las autoridades y comisiones de 
la ciudad.
E m paorm ndo
Zirigozi.— Se han sgrsvado las 
huelgas que hay pendlciátes de sóiu- 
clóu.
ñ m a rm m o
Cádiz.—Ha regresado el gobernador 
civil da la provincia.
M oiaum onto
a l  A d e la n ta  do
Avilé».—Durante todo el día desfiló 
numeroso público ante ei monumento 
a Pedro Meléndez, que es un gran 
acierto efcultórico.
Él Adéléntado tiane el rostro^des- 
ciúbUrto y ja tospada en alto.
La estatua y loa motivos décorafivos 
ion de bronca.
En lib o p ta d
Oádlz.—Hin sido puesto en libertad 
todos !ob obreros que fuaron detenidos 
durante la huelga última.
L a vuo láa  d a  B a lm o n to
Cádiz.—Sadiíéa qué palmoata no se 
detendrá en Cádiz, a stt regreso de 
Afoérics, y que inmed|%famentante des­
pués da destmbarcar marchaifi a Se­
villa, en automóvi).
Sábese que dutan^ ln travesía se in­
dispuso vatias vecer», teniindo que con­
sultar al médicó da a boi^^^;
Al pasar el «Vijctoria 
Benador, calebroSé una fiesta, a benefi­
cio déi Asiló NarmLcontribqyefido iÉéb' 
monte con un espléndido donativo.
S ln im m tfo V
Corvfia.—Á causa de a niebla em- 
barr» Ooó anteanoeha el vapor pesque­
ro «Brríénin*.
E n fep m ep n s
d e  la  C ru z  R e ja
Santandar.-Mañana la reina dofia 
Vicforia asistirá a lat^jirácticas da las 
damas enfermeras de ti Cruz Roja.
El p r in e ig a  Ratiboá<>
Santander.—Ltfgó el embajador de 
Alemania, aoompafiado de una de sus
El in f a n te  d e n  C a r le a
Santander. — M#ñaña regresará ds 
San Ssbastlán el infante don Carlos.
L as  f le s ta s  d e l oenfena*» 
r io  d e  C ovadenga»
AvFéi.—Beada primera hora la ani­
mación en la ciudad es extraordinaria.
En trenes y automóviles llegaron 
numerosos forasteros para asistir a las 
flestas qua ss han organizado.
La cludsid está engalanada.
M ien
Aviléi.—Ha la iglesia de Santo To­
mó se ha celebrado una pién de rá- 
quiem en snfraglo por el almá del Ade­
lantado don Pedro MenÓhdez.
La infanta doña Isabel ocupó un 
puesto sn él prebisterio.
Ofició él obispo de gViedOi asistido 
por eldé Villédolid.
Entre los asidentes figuraban el Se- 
llor Francos Rodríguez y todas las au­
toridades locales.
Una comptfiia dei regimiento del 
del Principe y otra deí crucáro «Rio de 
la Plata», rindieron honorts.
L os h a r in e r o s
Hijón.—Mffiana se reunirán los fi- 
bricantes dé harinas para tratar de las 
últimas disposioiones de la Comisaria 
general de Abastecimientos,sobre com­
pra de trigos y fsbiicaclón dé harinas.
V is i ta s  d s  M a rio s
Santsnder.—Et genera! Marina estu- ¡ 
yo devolviendo ias visitas que Is hi­
cieron las autoridades. ^
En la Alameda de Oviedo se encoa- ; 
W  núavamente con c! s«ñor Msura, 
jtrasiadándbse ai sefior Marina al auto 
ctel jefe de! Gobierno y áoómpafiáhdo-: 
té hasta cerca dé Soíórzano. t
in o sn d io
Granada.—En un monte de fa pro- Ü 
viocin estalló violento incendio, que- 1 
mindosG 7.060 pinos pertenecientes a  ̂
la Reslnsra Española.
Lms m u je r s s
Palencia.—Varios grupos de mujeres 
recorrieron las c»Ue», protestando de la 
carestía de las subsistencias.
La fuerza pública las ob.igd a disol­
verse.
L s s  h s p in s s
Almería.- 
las barbas.
Los fibricantes «e han dirigido a 
Ventosa para qae ordene el envió de 
trigo n fin de resolver el problema.
L as  d a m a s  m uiartam
Santander.—La reina defia Victoria, 
la infan^ doña Luisa V ia duquesa de 
Vendonéé, asistision hoy a una misn 
que se ealebró en ia catedral, en sufra­
gio por el alma de las damaa fallecidas 
que pertenecieron al Ropero de Sinta 
Victoria.
E x c u rs ió n  « u to m o Y ilis ta
Ssntander,—A la una da la tarde sa­
lió él rey de palacio a hacer una excur­
sión automo^iista.
Don Alfonso se apeó, después, Ue- 
gsndo hasta los picos de Huropa.
El p r in c ip e
y le s  in fs n t i to s
Santander.—A las dos y randia de la 
tarde el principe de Astudaa y su her- 
maio don Jaime marcharon a Covadon- 
ga,acompañándoles los condes de Qro- 
vof Loriga y Antelo.
; Aunque el viaje dei ptiaClpe de As­
turias y de don Jdrae no tiene carácter 
ofidal, se h&n organizado en honor de 
arabos algnhai bate jó».
M«i¡4hs y  lo s  p s r io d is ta s
Santander.—El ministro da In Gue­
rra estuvo conversando coñ los perio­
dista»,a los cuaios manifestó que toda-
No hay que lamentar desgracias per­
sonales.
F irm a
Santander.—El señor Maura solo to- 
' metió a la firma del rey dos dacretoi, 
uno d«l ministerio de Justicia sobre la 
concesión de indulto y otro de Ma­
rina sobre un nombramiento regln- 
meniario en la Armada.
El in o ó n d io  d e c r e c e
Cuenoa.—El fuego iniciado en los 
montes del término va decreciendo.
Contiaúsn los trabajos de extinción.
Se Cree que el fuego durará rúa va­
rios diae. aunque ya se ha logrado lo­
calizarle, evitando que se propague a 
otros terrenos.
Esta noche regresarán a Madrid las 
fuerzas de ingenieros.
El c ó n su l in g lé s
on  p a iig rq
Santander.—Por habér chocado con­
tra un guardacantón, ha quedado des­
teñido en ia carretera el automóvil del 
cónsul ingléf.
Este señor y los ocupantes del ve­
hículo resultaron ilesos.
H uelgo  to rm in a d a
Ziregoza.—Ha terminado ia huelga 
de tipó|pafo8.
El Domingo se publicarán todos los 
periódioos.
Esta tarde ha descargado una fuerte 
tormenta.
G o n o ra l fa lle c id o
Vitoria.—Comúnican de Zubia que 
ha fallecido en aquella localidad e! ge­
neral de brigada don Joaquín Fernán­
dez.
Su muerte ha sido muy sentida.
H uelga  g e n e ra l
Qudad Real.—Continua en pie la 
huelga general.
Los obreros peemanscen en ^us do­
micilios o marchan n! campo.
El aspecto de la pobirción es normal, 
no habiéndose turbado la tranquili­
dad.
Algunos elementos intentan agravar 
él eoeflleto de Puertollano.
Mañana irá al gobernador a este 
puebla, para conocer da cerca el asunto 
y procurar la solución de la huelga.
o e  m M M m i m
Madrid 23 1918
Botem d e  Msidi-id
úá Eanm Hlapan$ Ámifisam
Francos. •
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E ctad o  d e  A lba
m
lies dé la pphlición, kiélendo comprar
GaPofaÍPpietO | a f ic io n a d o
S:in Sebastián.—Esta tarde llegó en 
automóvil, desde Ceetona, el ministro 
de la GobernaciÓQjí asistiendo a la co­
rrida da toros.
M ejo r tiem p o
Sán Si&basHán.—El tiempo hz mejo­
rado mucho, dasapareciendo el calor 
asfixiante que ahujehtsba a los foras­
teros.
EMCueex d e  h á r in a
Sen Sebastián.—Los fabricantes de 
harina han visitado al gobernador, ma­
nifestándole qua sólo tiéiien existen- 
d s s  hasta fices de mes.
Él gobernador Jja.,dlrigld9 pq telegra­
ma al ComísaElb dé Abastéolmisntos.
B oa ino^ll^^lps
HuesCa.—En alíaoií¿> de «La Peña» 
| | s  cercanías de J sea, un formidable 
incendio ha destruido varios miliares de 
pinos.
En Boltsfía, otro incendio destruyó 0 
hectáreas de rebolado.
V ia je  d a  M uley  H affid
Sslamanca.—El ex^sultán Muley Ha­
ffid ha estado hoy visitando loa monu- 
mantos de la capital.
No pudo visitar la catedral porque^ 
un canónigo se opasq a que entrara cn-^ 
biérto.
Muley Haffid marchó a Zamora.
El ra y é  M a u ra  y  -M apiñu
Santander.—El rey fué Paitado esta 
msfisna por el ¿enéral Máriút, con al
6m I estuvo despéchandd durante dos 
horsa.
. ^utndo sslió. da p»l«c!o ci ministro 
da la Guarr», aotió al cteftor Manr», que 
ac^l^bá de Ílí̂ ga; d« SOIÓIẐ UP.
se celebrará en Ssn Sibastíáo.
Añadió que habla visitado al sefior 
Alba, eineQntránáolo baaíanta bien.
HipéClentef—agregó el miniatro de 
la Gaerrn—después de la cura que le 
hicieron loa médícea, quedó relativa- 
menta tranquilo.
Cuando el lefior Msrina estaba visi­
tando al ministro de Instrucción ( óbli- 
cf, llegó el sefior Maura.
Nuestra visita fué corta, con objeto 
de no caaisr al herido.
Refiriéndote a la cuestión interna­
cional,reveló el aiñor M«iina impreslo- 
pfa muy tranquilizadoras, asegurando 
que hsbia una distsacia grande entre 
loé hechos y los coMsntirios de los 
periódicos.
Estos comenterioB fueron apailona- 
doi.y so alejaron mucho de la realidad.
TatminÓ afirmando el ministro de la 
Guerra que no hay peligro de ninguna 
dase.
P u e r ta  f  rmnoo
Qijón.—Las ftersas vivas de la ca­
pital organizan diferentes actos para 
pedir ni Gobierno el establecimiento 
■í̂e un puerto frasco,
BAnqusitm as M elqu iados
Q̂ jón. — Los elementos ẑ  formistss 
organizan un banquete ¿n obsequio de 
don Mslqulidas Alvirez.
En este acto, qua sa celebra todos 
los ?ño» ai terminar el verano, se cree 
que don Melquíades hará importantes 
declaraciones.
Un raym
diudad Real.—Esta tarde ha desear* 
gado sobra la capital una fuerte tor­
menta, que duró desda las tres hasta
U«f t.hl»oa o;*yó en la estación, das- 
ti^ZéjióV ii marqusslos.
El subsecretsrio da la Gobsrnación 
msnifestó esta tarda a loa periodistns 
que, según hs noticias recibidas de 
Castro Urdisiesíei estado del teior Al­
ba es raiativsmanta satitfactorfo.
SI ministro de lastrocción pública 
continuará por ahora en Castro Urdía­
las, atendiendo Indicaciones dalos mé«« 
óleos.
OonfliotoM cifararas
En ol ministerio' de la Gobernsclón 
se han recibido hoy noticias optimistas 
del gobsrnndor de Ssvilla, el cual co- 
tsunfea que casi todos los obreros han 
tesnudido «I trabajo.
El gobernador de Qudad Raal anun­
cia qué la huelga de Puertofieso con* 
tinúa en el mismo estado.
CflLmlMldn dm
fu n ss io n m rle m
Esta tarde hn oelebrido una reunión 
In comlrión de funcionarios, que tiene 
cást ultimada su labor. ^
Fallqqim im nta
En un Sanatorio ha fallecido eria rai- 
fiana el notable escritor don J«visr Val- 
carcer.
T o ra ie s ita s
Los telegramas da provincias comu­
nican q«o abundan las tormentas, espo- 
dslmente en las provincias de Alava y 
Burgo»,
Hiiü»iga d^  P u e r to lla n o
Éual mloistarlo da Fomento se han 
recibido noticias de FuertoUsno dicien­
do que el número de huelguistas se 
eleva n5.5€0.
Solo fnndons la sección dé dsisgtl^ 
y en ella están ocupados obréres adic­
tos a la Empresa, protegidos por Isi 
fuerzs pública.
Dice también el gobérnndor de Ciu­
dad Real que se Im procafiido n cargar 
con perional no asocindb áigunos va­
gones de carbón.
Como los pstrpnot se han negado n 
parlamentar con lÓS representantes 
obreros, ha sido noaibnd<( árbitro el 
gobernador.
BeM tfiooionms
idel f lu id o  M Íéotrioo
El Conrissrip d» Ab^steetmientoi ha 
lotaresado dsí Oobernsdor Civil que 
prooedi con la mayor severidad a la 
imposidón de mnlUt « los infmctares
de la disposición sobre rsgtricciooQ 
del fluido eféctríoo.
Puede óécirse qus ostsi disposición 
no la ha cumplido nadie hasta ahora, y 
loa anuncios luminosos siguen fúñelo^ 
nnndó como antes dal decreto.
M ulta  d e  V A iitasu
El señor Vcatoia ha Impuesto fg 
multa de 5.000 passtas a un fabricante 
de Barcelona que teaia envasada una 
cantidad de actlte y declató oficialinen- 
te otra mucha menor.
O p o m ic io ie e s
«La Gaceta» publica en su túmoto 
dehoy undaerflta anaaclando opoii-# 
donas pera cubrir 29 plazas qua" hay 
vacantes de aspirantes a Sserotarfos 
judiciales.
P o p  uii p e r  P ita
En Cuatro Caminos riñer©H esta tarde 
dos Carreteros, y e¡ propietario dé un 
perrito que ladró a uno ¿a aquéllos.
El del perro sgicdió a m  carrero, hu  
riéndolo gínvemeaste.
El agredido se defendió, hideuda 
también gr&vami3;rQ ai del parro.
L a s  taPBEBsistas
Esta noche ha descargada sobra Ma­
drid una tormenta considsrabil©.
Los telegramas de numeroges oro- 
vincias acusan ei misma fenómeno.
T Q m o s
En S a n  S e b a s t iá n
Ia  CüJ.risedsd que sufre el femaso 
diestro Joselito Gallo, h® motivado que 
se varíe complstamjníe ®I cartel de la  
Qorrida de los miuras qua debió cele­
brarse al día 17 Ó0| actual, actuando 
mano a mano Qaona y el diestra ' de 
©elves.
La empresa decidió que la corrida 
se Celebrara hoy, tcíusado d© maí»dó- 
KS Cochero da Bilbao, Gaona y Ck-
El público ha respojidiido a la com- 
Dinación, üenando compietamenta la 
plizs .̂
El eieío está nublado.
o  f. , Prltaero
Lochfiro 50 recibe ooa cinco veróni- 
cae muy acopfiable?, que le valen los
conriguiéntes aplausose
 ̂Luego muletea coa valentl», tpre- 
tá n d m  de veras Coa e l  toro y ador­
nándote en algunos paisg.
La faena en oonjííato del veterano 
es bastante bu»¡sa y el público premia 
la buena voluntad y el valor da Cas­
tor con palmas y algún qm otro olé.
Entrando muy derecho, desde cerca, 
el bilbaíno da uja bu©n pinchizo.
Pocos pasos más p a n  madía en todo 
lo alto y acaba deiscabellaado a puiso.
(Ovación y va©!!® al ruédo).
SaguEdo
Gfiona lo tores por Vfsróísiess parado 
y cañido y oye muchaa palma».
Roflo’ífo muletea «1 bicho con inteli­
gencia, dándole pasea cifícaces.
Da un pinchazo en hueso y  sigue 
muleteando regularmente.
Giro pInehíEzo y para finsi media afgo 
a tra s a d a , que bs«ts. '  "
(PalmsR).
Tercero
Camaiá dá tres vaüócicas con más 
deseo» que íuc?sei6«to.
El cordobés h%ca son líSi maleta una 
faena da torero valiente y dáaíco, siém- 
pra sobre la izquierda, como los bue- 
no».
latercala ®! cordobés dos pasea natu­
rales buenos de verdad y uno de pe­
cho herinsQito de aqrialloi que daba su 
señor tío,
(Palmas y o!á0-
Después 80 adoienu en dos molinetes
cefildhimos y sigue maleteando con 
valentía y  arte.
Deja medie éRbcadi, luego un ¿In- 




D i  salida contra un picador,
que da horrible balaca zc».
El varilargueirc es Hev^do a la eaíer- 
«erÍ8. ■
En ©«he condíclocss U'eg'-s a la muer­
te y Coefaí^rFo de toáüi de
lucimiento y iss con ©I trapo
rojo tira s*. -isriñíit y » qíi® se
ponga en candícloass de la
especia.
CuRRdo lo Ciíorigas «ñtoi dg Ibs- 
rra y ua pifích^zo, R-piri>5s5{Io a poco 
Cü» una e»íOí?íjd?j
El bicho dcbI'S y Coehíti/o m  sisijñu- 
dido.
Quinto
Cusado <&i Qiilaío toro comfeéza 
a llovár torrcnda'isBtsnte.
El qae ocape el ?ugíf dé los buenos, 
e« sardo, flaciícho, fíO y coa Sos cúgr- 
nos kilométricos.
' G-áona fnteaís tor?ásrlo po? vaíóí>ic«a 
y e! aniiaaiito jso le hacé 
° loslste al mejicano en ga empeño y 
la da do» verónica».
Nueva huida del mtn?®,QUí? a! fin es 
recogido por Rcdoífo con seis iances a 
la verónica muy buenos.
(Palma»).
Ei mimeño liega a fa muerte difioil 
avisado, con ganas de mandar a Rodo! 
ro a ia eaf ermeria.
Ei fsisjicano ve da cuanta dé alio, y !o 
muletea dla arriaisr»© gmn cosa, tiran­
do a aliñar.
Gomó tarda ea coasíguk que *! toro 
se decida a en tra rto ro , dés-^ 
igualado, teniendo la auecté d» »garree 
U4  eatoconazo que deja al ULioiai en 
condiciones da ser arrastrado.
(Unos aplauden, o^ms ohlllan y los 
raás sa eallzin.)
Saxto
. De salida persigue a loa y
pone s alguno dé ches a dos metros dé 
líi enkrsHKrSs.
Oamsíá k  puu  los pl»» con vjsílí?»,iia, 
dándole alguixas veióolcss regula­
re».
El disatro no se asusta por las coü
■>vt!i m
M '
v«-dldQsea del toro y lo mulsíea eos 
kGdfii «íildeacly stdcs scosGr^e*.
El chico áa Ficsr^á sptcysoha ima 
fgjalas* d '3 fu «"íJí y l?¡ i3á aa biisa pls-
CílfZO,
T e a t n i  V f t a l - Á z a




Lss e m p m tp m ^ ^ íx
■ Gop!£?ih#guíí.—Dítíese q’aí la fmpe- 
n9Íiúz 9̂ A.'í;m?ir:ib «o í̂ aCn;(íatra eafer • 
ina de g?::.vf,:̂ g‘dl,, ía  í©«iáec€lft de 
Cssaal
S .2 a®fg‘;T .© q'a© p&díce f u^rie depira- 
alón storviojíái, ptodadi'» por &üs vHi
Aaoche *oi sirvió la direedéa Sftía- 
lici da eit8 édllséo éí e*tr«no de !&iair- 
zeela cá üa acto, dividida ̂  eisáiro 
cussidros y na piólógo, íiSír» dé don Hl*« 
liqae Paradéft f  dón J o i f^ a  Jlméafz, 
e&ádcfi da toa mfiottifoi Valay Bru, 
«La cartojanfi». .
Ecta «csdujfeaa» ea hHat d? P*^» 
CaiáÍB®!ro*li: qaa n0  día,y poso d i^né»  
de la psrmtáencia éa «a 
maletlHas, h«y6  de cií», abaado^pdo 
a su racimo p&dre, ea basca , da' á.vqa- 
tíira».
Affceii, tal ea ©I noas|>íc da la ss^ l-
|é  fibclfiispdamosi i  la ^ n t a  de Sal va- 
^ e B to 4 c  NáufiAgos, para ,QU8 le fltor- 
¿ 4 * cUMstó premio a que écM  |»cht> 
'acrésaór. _
IH jila g u e n o
E t f i s  :^ioraies
rroquicii celebrados recIenUmei^e en
Ceuta, ha obtenido dos prcmlds nuet 
tro estimado ami^o y naisiáiiO: el dt^ 
rector del periódico «El PopuVat :̂ de 
m  n m Á 9 .  Fére« Ce-
risoa.
E li arado fcajiH 'ador adjudlc»^ áÜ di|- 
tiñruidO periodista los premios icortM-
ipl^dteates'a ;lq^ei3||a^.c^^itp  ̂
no dél certarn^» „a€e fíiañ «1 
prátítiéojfc para ettcátís^r Já^emigraGl  ̂
a la zona española de 
«Modb de fomentar el turismo sm Is^
1 y t ®  l i i -‘  ■ ' a teiiciiacjgj. ,
a los hoífic. i ;»lé’8i áf. h^ild?)8 y
Ú308 da la
El káííe? ha partido díl CurrtfJ O®
ÍISfíllt COSÍ fiiiíSiSrctós I
t í m á  I _
Birfl;?.—S 3 K dbci r.cilcUs ásO olo -4 'E r io re ro se  es*«cjra ,de !a 
nU f  Vi^doñf gfg-íu c a ú u  k s  aS" J protegida d d  padsiao; tfiravlila, ex- 
.ropiknos ai;,tódo« rs-ai)z,;.rí>3e m  vndo  |  torero, emplea ví í̂Ios medie»®, pir» qpe
ímiCiOsíaniíáíiiso. I Curro Elcg».© a Lwptes de
Li Infii^inadín a’emsná dice qiis \u |  Ar&ceti, e^pééláiihtitéida aoómmoji di-
I  dof e!) psdrisío de Carro Lucen», el ma- 
I !ítll?3í, que ?ad8»do el, tlempp se
cosívisfi© en a«tro «joletudo d® ptíq^ra
asagídtiüd.
IHMC
L O S  e x p L O R a i i o a ^
húmhts no caa^EíOii díiñCiS d©
€©isí:&.r.taa*ss3?s
Loñd<^©*~L s reSrléfé^c-
se lí fa« i^ 0'SidcrM s»
fs  la c ik^Hdtdr díbéfe que el
^ g & f  *£p^á'^ <ti'2C al qvíe tu­
vo >■ íuño df 1917.
L? (&í í gi® conilsie en
rígidos ñ la mpmfi SaivadÉísr.
H#y us?a «luáfguecita» ép isld- îBlCi-
lio dfc «05 am̂ »flíeSf ycaa«áo iááfdr efa  ̂ 3Q _
la Rlcgíl», fesifitimos a uas eíCénStá algo |  XtíTueKkiie Ormino del P®Ió. 
ciir I iñterpjiiádá pof de S*l-
. El di» 24 del comente ,  , 
ezoár8Í6B, ezWaordínsns éónfétihe 
inñioecioT^e siguiente ¿: \ ':; ^
‘tanto de réúnióp el Olnb. -  ' k . 
Hon de sálidl» IM S y Sd noehe éU f  ahtó. 
Locomoción a pie.
Oempamento Playa dd mbrltco. ■ 
Panto de prefresD el de scli^' &
Hora de llegada (apsoximads) las 11;^
C» A*  ̂
¿ i» J
D hí





' > íígiúát 
y. 5 f-ür»iriíi«ídíf, 
ó qu « &íi«míg© no 
í» i f < íiates d® veri* 
p5ifa siií . coa-
_____________ .í|?
vado/, qm  u qvX m  « éste a q«é VüiVa |
al hb¿itr, squéíli #ujer que no |
eii la suya legítisna..
Araccil se mueatra coaforme con es- 
tP aeraracíó® paw unir»® «1 feaéiuSBo 
l«ur6 ^t.co, y *» el cuadro poetrero, 
sqíié Ir, Car(0  y TaravHla pí^sautan 
felno que 1  «n e s#  dsi o©mla^so, q je rec’be 
íiasht y I  a su hija f ios brazos afeicrtoi v ac­
cede a' m  ccásmkato con CuffO Luce-
defensa 
»o está
C á e i i r a  d e  C tíñ ie re ie
N u e v a s  t a r i f a s  f e r r o v i a r i a s
La C^ujaru Oficial det Comercio, la-̂  
dusiria y Navegación de la provincia, 
avísa a los íntet esados que cu ía Sa- 
crctari* dé la Corpóracída (f l«̂ íñ*íí̂
1 1 , pr a l ) ííaltarán todos loadlas laño- 
rkbiés, üé ncho de la inañ'ahá á una
S ábado  24
K# :y'
O a l K i M U é a  d a  M a a 1 » n d a
Fnir dlferentei conceptos ingrie 
en c»t» Tesorería de Haden^ 
pes'átas.
iren «y,et _ 
2 582'33“
Ayer constlbayd a» la Tosorerfn de^Blciell*. 
da un depósito de 240 pe^top don José  ̂
qiner Gómez, pera garantir la contrata del « 
« r̂vício da conduedón dó iá corrbspóa 
dencia desde Archidoná a Oaevaa de San 
Marcos.
El InÉ^álérb je^é db Soitet eblÉtinIca al 
aCfíor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha- 
nieufo de pastos dei monte denommadíol «Pí- 
ndr», dsl término pianlcipal de Oóupatá, u 
favor de don Sebnsti&a Osrezo Rniz.;:
La Dirección generél d'e la Deuda y Claaeí 
Pasivas ha concedido las siguientes pénalo-
“®Po«8 Leonarda CoUhdo Manera, viuda d^\ 
primer teniente don Jtaa Monteagalire Ma-̂  iMí 
lávea,470pesetas. , „  í .
Doña Adelsida Garda Rodríguez, vIudB 
del capitón don Julio de (a Jura Cabo, 
pesetas.
Don T.Tibio Delgado Oasado y doña Etqu- v
Jástica del Pozo Afiguio, 
pistaban, 182 50 pesetas.
padre del soUadah:;,
El Director genera! del Tesoro comunica , > 
a! seflor Delegado de HaJenda haber sido 
nombrado of'cfel cuarto de esta Tesorería, : 
don José Mail i Alvares Martínez, qqe ip era\ 
de Igual clase'y dependencia de Segovie.
Por el ministerio déla Querrá han riído 
cóncedldós los siguientes retiros:
Fedro López Puentesi gncrdla dv!l, 38*02; 
pesetas.
Eulogio ViHar Sánchez, carabinero, 38 02 
pesetas.
Don Qustavo Vides Femóndez* músico se­
gundo de iLfmiteifa, 87 50 pesetas.
Ayer faé pagada por diferentes coneepli^ 
en la Tesorería de Hacienda, la suma ae 
2.551 52 pesetas,
dé la tarde, Ibs prdyécíbó' de nuevas
hC-*:- ¿f (i i í- r
Lk eíi «fempezsrá áe-
.íi&ñ de B f y  f
Aóaáe qaaüí rj ejéíóíio 
- óiánt^ nm  mrgreh3 aíiratégíc#, se hu*
. h k m  spGd&mú'j ds B ^^u a i^  i f  víc| 
íorln séí’8® ®áí« g^.Kde qas .fo4*S' r 
cbÍ6K,Íds8 te tS  sai fíCfee%  ̂ „ f
La® pc»íclo?is-s sebr.?; cst« friñte táñ  ̂
.pslíg£Oíí0, :icm -í̂ .s qa§ d  criezElgo píC - 
' p ira  FíTiilí̂ fír el s.uque. . ,
ñ'^m nem
Líínár©fí.~-Cefiibúael ivsscs Sb lóf 
alUdo?, ■ t?ri>t<iíg5 dóí por f a siteb^é.
T®s«8i^ÉÍe iÉ liié íp l  ,:
Pátríi-.—H j cmM&j fx-jelénts; iia- 
. pfesíé^ m tr^ma da A.bcx-  ̂ por ío« ia- ' 
g'.csm ■
V/.^éhií^gica.—E' doctor Ff«»cklln 
prs3«onífirá a i&s m  ■ prpyeato ^
ps?a Ip foraiv.cíóa d« uu cuerpo ■mé-íf-: • 
€0 , ds ^̂ uibsi* quó á« ínovÍ‘'!z»iTá
ea iü® Sliíitvídog Ualdor, psra f ! SfíVicio 
de
Dicho iíivsrpo g!§ cltóf.lfióaiá tú  loé
cisffstrG gíyp'Títs £íg5íieí?.íeí:
Pilm«.v'd. MéúÁcm <5ue ptíodes luchSi? ’■
' y seay £.̂ i!]GGt'iüs de 40 áñoíí, .■ ,
S^lüísáo. L«s ye*>«ífvas dí! porsoxalí 
qti® .'jto llsígUie & los 65 sfioé de eásd y  ̂
pasa dít íot 40.
Terc«m, Los que pasfiss d* 65 años.
Cuiíto. ínütíl?i« pars d  satívicíb.
' E sü tr©  s 'ia sa ís
Amitsrdam.— DlCi*.n de Páfrofirado \  
qu« ia gasrdta fo]» tuvo que pasab el 
¥olgsf, p«f66gai'iG ÍM' checo-®«M- 
vo^/ü quistáis sytí^sbsa lút t îoip®-
vjy. Vi,' ,w. -
as, «1 m t flU» qps uü áh  1 eg^ri an- i tarifas ^guíestes: . ,;; .
k m o  y J cSVaIoo p\ákñdo s í .10 e n !  Especial j). v. núm. 7, tbmpcral|í)T®‘0 y
,CO#̂ '&ñÍ3 'íi© ,8u G.Olsg*■Ts■f8•VXll|!•
, TáI «í>, íigi iSícüíe esbozado o5 sr- 
gUMeato de «La eartu|4RS>.
, La sccíóauíWCé al^o pe«a«* y erse- 
aia# que cpAve^fiblá «ligéraríí; soa
fiucfaoa cq$írO é«*drca y sú^poqullo s p}6iogq pasa '^uéto jg«*tadpr,, Lbs asstbvés deja iÉ,ú,'dcá hfija, £p©- 
^  p a rfe ía  toeUia y alégre-
de p. y", «lím-7 y esp«c1ale.s de p. V. 
ñúmS.' 15 y 22, fortñaladás perla  Com­
pañía de Ferrocarriles dél Noric/ para 
el transporte^ í-^spectivamente de com- 
bustibics«mlneraies, resinas, betunes, 
aceites minerales y  combustibles li - 
quidps y abbiios y materias deitinadas 
a su rahriciciÓD; y éspécíaíes de P - I  
núm. 107, coiüfeinhcioneS Norte y Ma^ |
E s el m ejor ton ico  y nutritivo p a ra  co n v a lec ien tes  } 
p e rso n as  deb iies R eO orpendado c o n tr i  lá  íi^epetencía 
m a las  d igestiones, an em ia , tisis, raquitism o.  ̂
P íd a se  en fa rm ac ia s  y en la del au to r, León 13, K.adrio
A. .- K- ■:- , i-iiiT.-Niiriñ- " '' --------- ................................... . . . .
Á y u n ía m S o n to
ReoaadAolcin d«l a rb itr io  tío bas«ném
Día 23 de Agosto de 1918*
PesetSi,
gerspitió ua 
t*dg y baiUdo por la
I» •istefpraSscién, a d e m a ‘ 
ísríkíé, sa diMlbgid«|C'í;t l|»,s^liQríía N t- 
á&íf BCfiofo. GaUndo j  los seflosei P<̂ ña, 
T,.ravillÍ, A.H8n'Ptfi’Msfí:Gul- 
hcíí ŷ  Carrsáco.
R\ í ú j ’icé qu® guita ds k» aotitas 
aeísifcetaiiitéí, acogió c m  tumo agrado 
W obra, hsíclealo ' levaafar
Víífak W bsí IS CQSrfisiP.
dríd a Z ®raíoáa f  á Atícante, para el 
transporte de combustibles minei«a!es 
V abonos y materias destinadas a, su 
fabricación.
Los iateresados pcdiáa cx|im'nar 
"‘̂ '-hos píoyecíos de tarifas y formular 
ih Cá®ór3, cuantas
R e s i s t e n c i a
FifsnoycQ López G»iF(ba, qae estaba en 
páéesión la ncobe del 20 de OotUbre, de nna 
geberbia boriaohera, ékeandaüzaba en la 
dátie dé lá Tiotoria de está capital, ouestio- 
hM o con btm sajelo descenccido.
letéxvino él guarda paxtlonlar Mannel 
GipiidQn, qx^jii tratar de detenerle, encon­
tró resisteuGíéi viéndose negro para redn- 
cirio a la óbsáianoia. s
El hlnifitmo fiaoal solioitó parí el pm- 
éesadb dos meses y nn dia da arresto xna < 
yor. '
El defaUBór, señoíf 0#de, abogó por la 
ftbsoinoiótt.
E b i á f a '  ;
ísábei ítsjres Ay al», recibió dos parélí̂ 4e 
pandíenieB, valoradóS en 12 peéetaS, pára 
qae los oompasiera, y lejos de hacerlo asi, 
se los »|>ropÓ, coá éniibé dé Inoró,
f o&érvaéioáes éslini^*í cosiyeníeate 
I aúteis dé! díá 3 áé Sápt-embré 
I XifiOO. %
I j |  loi» ék |S ffp ta il9 i* és  d@ fB*gifos
¡ Lii Cáin^ra recuerda a ■ exportn- I 
í doras de f;iitóé;in reunión que se cele- 
l b ’árá el próximo Lunes 26, a las cun- 
l tro de la tarde, en el salón de la p,:-rpO' 
f ración, según el aviso publicad3 ayer 
I ca lá prensa leca!.
í  ' í m m i r m m  j r  # t o # #
i Ni»ved©'iiets >:
I «Los Mxu îñi» el slmpátljió y bo^-
 ̂ blé dueto itiío-egpsño?, L^oi^'t »E it©T«- 
,i bUií^mp v3Ltd;ocuo eon su f?oupe á f 
I áíi’',̂ 'a5§r®s y !ói coiotfsifei §e«ób^tsé 
I «Túa 030ÍO B/ofhsr*í» fueron Bsuy 
4 Gvscionsdos. ^
i  : su TCpéflqrlo .ptttl-
I fsndjs un odgíaai y culto espectleulo.
I En .breve dobnts de ké fam om  ean- 
I cicaUías «Lola Moaíes» y «Eaaíila Na- 
Im m , ■> y v « .
j  .K PasovsiS im i , i.;
Coa éxll-3 Cf«ciswte sfgua
i E U M A ! r a ^ ' » : G f l i m S '
o M t t U C A S '
r n i m m u í S l
Matádéfo. . . - 
Idem del Palo. . * 
Idem de Churriana.
I^eatlnos. . 
»ttbürbano8 . - , 
Poniente . . .  . 
Ghurriana. » . . 
Cártama. , . . . 
Suárez . . . . .
Morales . . . .  
Levante. . . . .
Oapuchinos . . , 
Ferrocarril • . . 
Zamarrilla. , . , 
Palo. . . . . .
Aduana. . . . .
MueUs . . . . .  
Jefatura . . . .
Suburbanos Puérto. 






$̂4 P R 1 i Oí
Total "am '& l
H: uü t5>05ímr, ®Kí»6íiq?0t eéb'
Gem entéP*iiBS
Recaudación obtenida en el día 23 de Agot*' 
to por los conceptos siguientes: /
Por inhunmcjlón^l^ór périranenck^^
Por exhumaciones, 000*00pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00, 
pesetas.
Total, 336 63 peseUj.
atropellado por uta oarm el p^nelano 4® 
70 añas P ^ rp  Márquez Moftíhr, que 
ri$is'tú Cúsm á b'^hast áhkctm M s  de 
diírz cefitímslrcí de fxíéñ^ión en !a 
pieraa dereche. ‘
Luftgo dg» cuuds? e® k  espade feoco- 
rro del diátfíto de la Mercad, pasó Al 
MíJl^tSl civil,-.: W vi ',
3ú eî tado.g® ealiücó.d^.m,e.üdi grave.
'Ércsficrohuyó.. '
En Ciucln ha sido esptar&do por la 
guardia civil el vecino Fraiiciscó Vázquez 
Oftiz, ej cual se hallaba reclamado por el 
Jaez instructqif cié iqúel pti tido.
t@HII
LAS PA.8AS
JVdía de precios 
10 de Agosto dó lOí^ 
HECHURA leales
En las iiiiiÍN!íleh>nes de Anfequerala 
guardia civil hajotervenido a cada uno de 
los gitanos iLql̂  Jiménez y idásiUq 





*0.® de*ls «f- 
■chiao(¿**S ps!í£iii.á «Ei «xtfslio E»f)0 deEn el «oto dei juicio l» procesada e» con- ^  í  ̂ a a ..o
fótinó con íá pená de dos meses y nn £a de %
Elijo lia presíricivetíS 0c> señor Rivera Va* 
Icrsíííi y asisiiendo t^s vo«5ps qae la inte-
la f  cm«sííón provin*se jeuaió syer
cí»L
Lciego á(í ií-tJd y aprobada eí adá de k  
.ses^óaaíkíisiiof, se adopta:en los sigüienttu 
acuerdos:
.% f̂ob&f fl informe sobre providencia 
de Aicsídia de Periíns, por la qáe sq 
5u;- pe.ide Pcue. do de sqoeS Ayotítamíento 
adníiíú£i'.do dos Bnc&a ca ñiviz» para reS' 
püiícicr oei cíígo de recsaciudor deposita 
rio.
Jíiformar f tvorablemíoie en el expedien­
te d^ inforrafidón púb'íca pá¡ra e proyecto 
de derí vació': ddd.» OuKdsliaedina entre 
el puente de Tdnán y el rna^i
Icíetti sobr« n'-.t!fic<c<ón a sa pitVonc de 
h^.ber ingressao r.a d  HospUal provincial 
tti bíiJcíiado ci'« í.ccidsntes dei trabajo,Pao* 
lini Píerf05i' ■
Accñdítf i-; redamacjófi de don Jesús 
y eoM MwvceiúíO Méndez Martínez, contra 
«íUs Cí?o?diR dei ren^ítü di:̂  arbitrios de 
kz M¿¡í s?u p̂ rsi Í^i8,
íiiorn id. ór* dcíii C r̂fi?c,« Lóp?z Rodrí­
guez id. id, Yur.quera.
Pasar a iiífo^me de la Visü« ís sbUciíad 
de ingreso eu 5̂  Crsf» df Misericordia de 
H aíicíana del p|i»r Qjir6s Mateó.
arresto m»yor, qae el fiscal le peÚiâ
JéiS'cim 8 U 9 | i e n ¿ í ^ J '
Por icoompareaeiioia de testigos, 
suspendido el ^señakdo ante ¡a sma
faé
se-
4 ' S é S a l^ 'n s la n i i is
Sección primer ó
Alameda.Martín Ló0 z. ~ .í b ^ |o ,  86ñdi- fiMnoo So- 
. lero.—Procurador, seSóf í̂ . OAtqaero,, 
l Sección segunda ^
Vista de dos incidentes de &peLoióa con­
tra auto da procesamiento de ios jazgados 
de Antí^quera y Oolmenar.—-Abogados,
. señores Martin Velandia y Oalafal'.
I sódbs de*pi«ztlo 3s:#i ííjíeré# qué lea 
V ks^fiGróe, y por uato «o té  d© e»if»|jar 
qúo alcance ío« éxUoa qué ©í4á lugWE- 
 ̂ dt» f.6fa,p«Jjc»k. ■ ,
I pgürktáa éii al pmgr%m% otiñi cU-
, 0 ;í8 ííbj«tea akt'caroa éix
k  cai'S de Tofi^jé'A al csúip^Mu'o Luía 
T q rp i LozasG, qu@ ibi eoá su esposa, 
M'rtfetiAgi Unó la kíysLibí per 'uh bra­
zo, el otro le d^l boiitKó'-' dél
m  bfllits dó 25r|»»«eífii,
Cámara AgrícélaOflciil
Está Cámara há acordado celebrar 
sus sesionas lós dias regí ámentaribs :a 
las tres de la tarde, en vez de las 9 de 
la noche,
Náufragos salvados
I  Antonio Veri^aru. tiatíóti dei barCo 
f  pertenecíante a la Sociedad Pesquera 
I Malaga, deiiominaclo «Punta Quiabu- 
I  1 a» e<5 un VI 3 j icbo de m %i que lleva 
• I  xpa ízada^, g and*»̂  proezas dignas del 
^ ctr< íTS!.ariícAjto de u ra  merecida reccm* 
I a ’̂ u .?creJ tado valor en defen-
sa d la s j i  de loa s*'íac]antes.
Hace
■Smamméé
: D arrute la nfigdrjígád*. des6yér,í'ió'r- 
■i Bíitlía un fiíí:rk''.'e.s<->á?.>da!ií) en is PiáZá 
dii* I* FraacLeo :0ó»',zl-
Uz h fá f tf i , qu®se hai!#|?3í ftCo#ptfit^ 
I do de tu  éff'?*#» ' O ’.
I  - Uaa parsjá de giis-^dk* da ?i?gúri4ádi. 
I B^scéróó argmpo, ámíu&zaado. á" 
i  íaates cb i dlté^ihrío &i.? o casiba é l  §5i' 
/ m iio iftie ido íd i Agíjií#! dfgcbédóM- 
t dos. ' íi
I .EaíoftcéB pfóó^tíietóñ S m  
í clóp, cpndsciévíjéóle k le Jífstai^ .da 
k VljáiiiSRCÍ̂ ..---
f Dareiue ,ci tíá^ cc^  lá- mljéft^-líiá 
-■ Ff<iieei«có Ineulfó A t6s sgssteá/.os’̂ liuíî  
I íes »l tif^g r̂ « íá. ípícf|rbn„
I iMiKblén e í«, tppom «fidelij», - ' ■ -
TfSsb^jaaáo ayer «n la fábrica ñme- 
©fioflá» «Unión ÉcfiáñoSa», d  objrefo 
M-iguí í Qafflíá; jia de»gí^c||a
dé causitaa una h epato*» de for- 
Isrtegu^ar Coa h  pé  
tk iklm ga de! 4m pl m 
d§K(íCh«y,8fi|díwWl 
CoíféiétVáfe




litpeitlal Alto. . . . 
hupódel B^ló. . . . 
Royaz.Alto. . . . . 
Royaux B«jo . . .  
Cuantas Altas . . . 
Ouertqs Bájai. . . . 
Quintas Altas. . . .  
Quintes Bafas .
Mejor c{. Alto . . . 
Mejor cj. Bfijo. . . . 
Lochos corrientes . .
GRANOS
Revlaos, ., . , . .
Meólos revises» . . . 
Aseados. , , . . .
Oorrio^ntes. . , . .
R^combroa. . . . .
C&rrBrm especiales 
Primera enseñanza
Í .Ó P É Z  ■
Los " - -
Ooseoheros.
'] îfálh|ó;;fí.»isítéúgit f^^ fe
¿#'|.dé. te'cpird. dé h  ,Ex 5»?áaadá dé .la 
t f c w q  ® i^óip!t|i
Leones,‘—Mátáp[é¿¡ 
-Exportadores do'
? E 4 _ D f  í í  E í l  I R T E  R R O S
de ünciliay fS.-'-^Málaga
TELÉPOJlíO m
í  pi óxímamente uq añn, nave* 
i  izando por e* Gabo Esparte^, recogió a  ̂ ‘ ' “  "
28 náufrago? ,proc®,4eute% de ’un bú- P.>r J»'Cftlte' de Gañatia,'ti-;cAnéro 
que brltánicó qúé%'ilí&'4ido torpedea-, J  ©logo Mivúa tóp9 i ‘ |aifeba gü ¡'I'ífio,.Idem íá. de sos niños Doíores y Josefi 
Grdiíñcz Hurtado. |  do por un subíuaf ino tudesco.
, Api i'óbsr !s notificación & su palrcno del « Poco de.$pués realizaba otro acto hii- 
alia tíadé en el Haspítul provhiekl, al le - | maní.Urio, iibi aado de psirccér ea.el 
Sionado en ¿^pd^r.ííes del trabajo, José Re-1 fondo del mar a 23tnaiÍaofi ingleses 
lleco Corredor. . “ f  que en. ua bete se hallaban s  mé^ced
Idem kd. Alonad Pdngqne OrdóRez. e dé lás olas y líevábaa síé£& díáa'^ildi 
Dejar sobre fa mesa ef efídp de! direc ^  dos. 
tor Gc ia Escad* de Artes y Ófidos, Irtte f  Ahora ha aumentado la historia d« 
tessudo la opinión y ayuda de este org t-j| sus  ̂brillantes hechos, i
nismo sobre i« enseñsnzs qae conven * J Ba el Estrecho da Gibi altar y a tries 
drí?njimpkntxr eii dicha Esessía |  miúas áe la costa, éacontró ua bote
Ssndonar el ofislo del señor diputado t  ocupado por seis moi'os, que estaba a 
VLihsdcr del Hospits! provincial, p íríid - 1  ponto de naufragar. ' 
pando h.^ber nor:=.b'‘ado en h  p -.zi vac&iv ^ Los marroquíes procédíán dé ia tri • 
te de raístrons Je-: Esíüfetednaícmo j.or di fu'ación de un falucho cargado dé pá* 
misión de ia qo5 is«, desempeñaba « doñ* darás, qu« iba desdé c^Peñóú la íá Oo- 
Africa NáVí̂ rfo Marií 1 . ^ mera a Tánger y que había zozohlrado,
Con referencia » un oficio del proenra- ¿ apareciendo coa la quilla ai sol. . 
dor de ¡a Corporación, remííígndo copia d Axitonio Vergara, guiado pna vez 
del auto recaído en el pleito confandoso |  pflás por su aUruísmo, recogió^ a léh 
Interpacsto ^por don ]csé Dísz Gifda. sáuffágo* a bordó dé^su ]biiqp '̂:Co:q-
£1 gtiáídh S^gmlded aúfherb 43 
détúvb áyél: tarde » lustancifi de d( fl 
Fraueiseo Qorzfafez Navarro, «bogiáu 
fiscal tía i|ét« Dolorei
(SAfCí^jP^rcb, airvksita qu^,ha sido 
áicfiq ..$cáó?,: de,, cuya csm, Víotoril' 43i 
a.ustfalp uns .plbóüa,,
0 E  T ^ f l O S " "  • 
:’maÍíinÉ ha- hKÓófclh eg él circo dé¡ 
|a î Maiagueta; la celebración de^ti espec*! 
incalo ftaurlno, que tendrá sni parte seria 
■fMa có'ujicá.A.Y.
En'll pdmefá sa lid trlq  dÓS hovIHog
Notidas.de la noche
El jeté de ú  sección dé Pó^itqe éala 
ójpita!, plrtfclpe q^é s} en e) íérmíiío de'clti- 
éo mas lQl deadóres al Pósito de Fueáglró 
la, Dolores Porras Escalona, José Moreno 
Gómez y Antóntb Gon^lÜz Cablera, no 
lian saüsifír^p sns deqa*5, qu|d«rán Inenr- 
§Ós éh ?! ^nújar gradó de apremió,
8an 0. emente.






«feá cIpimlYhd si^clítdoi veinte pertenen* 
cías para uná mina de manganeso con el 
wlfMbré éTaiidsráai, sita en e! pártidade 
Tos Paréfnales, télrmlño de Périána  ̂ I»
ACEITE
> En la fábrica de petróleo «La Oonc 
ée alquila, entre otros, un deposito dé Ó&frí 
da de 42 000 arrobas, qae por su gran 
paeidad tiene la ventaja no helarse el U |i 
át) en ittvietiio .3
Time Itk Via férrea de Andalu<̂ ĝ « )lÉii¿
JL >;»*•»''". “ i «o»» 8 '“ 4m t>»fios púa i ÁvaefftO de nas y almacenes para v̂ aiJaB.
Par» su sjuBtê  eaeritorio de don JiáS
Béfcnz, ñ, pral.
cusádo ttivó Ik ñtfgKüciá de -edérse d«l |  ri cr .ss
síkmcj akm!o por í$ csrbi- Por la Administración de contfibudónés
xm
ddii Antonio Ooérr», (̂ rfe Stráfi éstoqaea- |  sido mdUados diferentes pnébfos de la J
■ ■ VsriííAi Ú«t#S trasí&dferoT3  ̂
cUteattó'-' áJá ciiea da fOcrn<o eSr̂  b  
EtEp:ífesi«dá dé M- Etlhdóüf Úí* d«.rdib 
deí.iffuéá dtí fcici«tído uo Varias coniuiio- 
psg4„at.QU dOÉ cHr», L*S8 Aifíís á-ó 
.msro 2, en mt&úo do pronóstico rsirr- 
m éh\.
•■Eü 'íé cálla áe Lfiríos. síia gus.rdia dé! 
Mufticjpl©,,. detuvo'áy^r á! tomaáof Aa- 
WhM'M^:Aíú Rdíado.
' Eífe íia«ó i  «vfersaéar» dusrsiité 15 
du#. .■' ■
| “dlTSifyof Miguel Ríos «BajíéSTeroa II* y 
Ricardo Püilés, ap?pisií|o de sobresaliente 
sé Esteban «Niño»,
í5%n*ia segunda parte «Gbirlot dé Aiu- 
jfifáî ŝeñora de Gharlot, su niño y úñ botón 
entenderán con dos reses briyis 
de la ganaderia 'de don Manas! Esteves, ds
pbmenzará el especiácufo a las cinco y 
mídlAde ja tar/
|í provinda^^pof no remitir el padrón liídos. 
tjial que hí dé servir de base para confec 
clonar el presapnesto del año próximo,
'SSSttSSSSSSiiá
H i w a
!̂ éí> 4s lu Atam&d&
&  á a s S e z
{Farmacéutico eucescr üa H. da 
Püerta del Mar, 7,-MALAGA 
llañieameaiios qnfmimimmnié né̂ hi 
Malidades naeionalea y exhr¿a}^iii o 
garyieío ifópeeial da anv&s a próMnMiiSk̂  t #  
»«íg»wl!ff§© ai|% K»«s!kis»»>~-Pî avr«aaifi¡{̂ ^áSmíRSiî O J» «̂AÍnP
dudé «ídolos  ̂Itásí a la ^omándánciá decxeoncejal dd Ayuntamiento deVélez-Má  ̂ ^
laga  ̂por cuyo auto no se accede a la re- '& Marism dé Ceútá. 
posición pretendida debiendo remitirse el A! falucho n© I0 piído Stáivar por Iá 
expediente onifina! de «pícmio incoado |  circunstancia anfcé*:dícho. . -  ^
contra los concejales de! citado Ayunta-^ Por todo lo exsjuéslo se deduce que 
miento, se acrcírj^ q̂ sedí̂ r entsrstío y £«■ |  «̂1 pajtrón Antonio Véigará eS hombre 
msíír el '•xpedienie. |  Qus ao se arredra frente al peligro y
P; -if'r a k Comisión de Hsciendi la sO' desprecia la vtds paré salvar a «os sr* 
lichíil tí? don .^ntoráo Pirra Jiménez, |m ean tes . ^
prsc'íjc^rníede! HonrUni de Santa Bárbar* | .  Estos hermosos ráSg,c«Ji*FalQr ,#  
de Rundí?, f.iíártsrívdo siiEncntó tíe sueldo. ^APrcdttan como marino, ex íerto, y Sé
¡Bb !á Jsf Atará óla hs pré
IfíitBdb íá TáVáhd’bra Adela Girclá Y.s- 
feé, miüií«ttafidó que dial pasádos íe 
did una señora un blusón de sedá p:«Ta 
qu8 lo lávara^y l|hé éjhíl» 1:0 10 3 0  se d!«- 
popTa a hscarlo, «ótó la ffeíta dé h  
prenda,
Añáiió que eoepechéha de lae vecL 
RS8 de la casa que habite, la a^aiere 4 




monte denpmInidA ^«Nído 4el
i «  eiPoltigfQ taé ayer
s^^ro
mlis F%49s un viólehtp Ihcéhdlo, 
á impradéncla que cómetíÓ é! c|r- 
bonerp Josá García Raíz, vecino dé! é̂ - 
pre8»aot>ncb!o.
La Itttfdla ci^r y varios vecinos Ifkbe- 
Inattlmenle en la extinción del Inc^*
El monte Incendiado es proBiedád de 
4 r »^ora m artesa di Féráárf Niíñez 
•gdp oiros teñores más. » >
Ef cauetn|c del sinfestrp fqá deteáldb.'
Nscifisiento.-AaiPBm Dqtnenecli Pérez. 
DefoacfonM.—Adela Bleaco ^aío y Ra- 
mén Atpiwo Gasrcdl. „
, Juzgado de la Merced ; 
gscli^nto -~Rif Qrd^ Romero, 
lIlfgjitíjúéLT" Mahael Ramírez Faitor, 
Aatóüfe bartleatí» Mmín y Renfta ^uhiaqaé- -ruLopeá. ■ ■ I;. ' T
Juagado de Sanio JQQmî 0  





..Bar Montero, na Imoaesto mnitaa a verfoa pescaioTOs, que 
«e deatcfthan a la pesca ds cría». ^
^  TIATSO VITAL AEA •■p. 
Gran compcñla dé zarzuela, epéreta 'M 
dévlll de Ramón P¿fla. 5T x ’
Fanctor̂ é  ̂para hoy:
A laí d^z^y f r e ? « ® i  Ascensor.* 
tajanái y «A?'' '  cnarto*, (doble): «Li ^&)f9 y zángaaof».,, . ; , v,
. - SALÓN-NOVEDADES *
. Toda* l|» míche» dos grandea seccíí 
fie vsn^téa a fas nâ v® y jSié' á̂ V 
m s cortos, sn las que tómareif páné 
bleapümerosk . -hV.
Baíaca, i ‘00 peseta.—Genfri^ 0‘ÍQ.
^  nmm
««laií®, OsRto a« .Banco de'Bspafle).—Hoy:
m
s i^  t@s5.tfaaa dé 3 i  ,12 de la Moche. Grtil 
SSlíKíríOB, Loa factíva»^-
^  Há «iíóo. p^alorfedo para km  Feriiaiit¿,!k 
marinero de aegunda clase íTaan Alvar»«raa»
l i
